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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise WIJ'den aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrarpreise • des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen liindern 
fiir Rinder die tguten• sowie die tmittelguten• Quali-
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwCirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit grQBtem lnteresse untersucht 
werden. 
bEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
A VANT -PROPOS 
le present fascicule contient les prix des principoux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. le groupe de travail t Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections exi stantes. la presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicu le 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons lo statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une tbonne qualitet et une •qualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la stati stique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bi en 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
Q partir du nO 6/1963. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des dqnnees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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Geldeinheit /Unite monetaire 
Land/ Pays 
100 DM = 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE /UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM • - 81,020 0,640 110 497 8 OOO 400,000 
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llli2 DM 
8.R. ERZEUGERPREIS l!EI DEUTSOfLAND hi VorlodHtali..,, Durch1chnitt1· 02 DM 
"'all tit 1964 DM 
P951/&; Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 11 Pm/&: Frf pour uno .,alito 1tanclanl 
~963/~ Frf 
196Z u ... 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1963 u ... ITALIA alla pra .. 111..,o quatatl nollo piano 
di 10 pravlncio 
1964 lire 
llli2 FI. 
TELERSPRIJZEN 
31 FI. NEDERLAND (al l.otnltril) cloaranHkwalitoit l!EI 
op h11i1 17 I wcht 
1964 FI. 
llli2 Fh 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1963 Fh dan1 lu rfgi..,1 aulvant lu 
BELGIE 5 marchh rf1J1lattur1 du pays 1964 Fh 
1962 Flht 
LUXEllBOORG PRIX NET A LA PRODUCTION so 1963 Flht 
1964 Flht 
196Z DIA 
8.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOfLAND frol Vorladtstalion, Durch1chnitt1- 02 1963 DIA 
"'alitit 1964 DM 
961/IZ DM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1l 11 962/83 DM pour uno qua Ii to standard 
963/64 Oil 
1962 Oil 
PREZZI MEDI NAZIONALI l!EI ITALIA alla pradu1iono "1•11ti nollo piano 21 OM 
di 10 pravlncio 1964 OM 
1962 Oil 
TELERSPRIJZEN 
1963 NEDERLANC (al l.oonltrij) dooranHkwalitoit 31 OM 
op ha1i1 17 I wcht 1964 DM 
1962 OM 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIE dan1 1 .. region• .. 1-1 lu 
41 l!EI OM 
5 marchh relJllattura cl. pay• 1964 OM 
1962 OM 
LUXEllBOORG PRIX NET A LA PRODUCTION so 1963 OM 
1964 Oil 
! 
i 
.. 
Poya Detail• conc•mant lei prla I . j e ., J ii :::> 
WEICHWEIZEM 
(Erzougorprei 1t) 
: 
.l 
.. 21 ~ .. Januar Februor Ma .. 
14,32 14,IZ 14,52 14,95 
14,01 14,16 14,83 14,97 
14,54 14,63 44,83 
l!l,98 41,38 41,74 l!l,Z7 
41,73 41,83 4Z,06 42,45 
43,u 43,48 43,SS 
8 &SI 8 7ZZ 86!15 6 687 
6 928 &949 7 OZ7 7 097 
7 Zl3 noo 7 349 
Jl,119 31,IS 31,45 31,W 
32 98 32,91 32,91 33,10 
34,91 34,35 33,45 
47Z,4 W,3 483,S 483,4 
47Z,O 485,0 47Z,1 47Z,I 
w,z 48Z,3 482,6 
53) Sil 5l3 914 
$) 55Z I 556 $) 
14,32 14,lZ 44,SZ 14,115 
14,01 14,18 14,83 14,97 
14,54 14,83 44,83 
32 39 33 SI 33.SZ 31 8Z 
33,81 33,73 34,08 34,l!l 
35,0Z 35,ZJ 35,28 
4Z,S7 43,0Z 4Z,85 4Z,lll 
14,34 14,47 "·97 45,42 
46,29 47,36 47,03 
3'1,Z4 34,4Z 34,75 35,25 
36,44 35,91 35 91 36.S7 
38,12 37,96 3& 96 
37,79 38,4Z 38,68 38,87 
37,8 37,20 37,8 37,8 
38,4Z 38,58 38.61 
41,1 w,1e l0,Z4 l0,3Z 
14,00 14,le 14,48 14,ll 
lanvler .. .,,.., mo" 
.. 17 H 
BLE TEHDRE 
(Prla A la pt0cmctioa) 
p,..1.o1100 kt 
April Mai Junl Juli Aui.i•• Sept. Ol.toloer Nov. Ila. 
45,111 45,85 46,29 46,19 41,97 4Z,36 4Z,88 43,38 43,W 
45,25· 45,S7 45,71 4Z,6S 41,az 42,Zl 43,ll 43,84 14,Z4 
4S,14 45,4S 4S,42 43,IU 42,20 
39,Z7 l!l,Z7 39,Z7 39,Z7 l0,Z7 l0,31 l0,35 41,IZ 41,17 
4Z,87 43,ll 43,84 l0,73 41,ZZ 41,84 42,47 4Z,69 42,85 
0,20 43,41 43, u 311,36 37,9!'1 
6749 • n> • 868 • 348 6 381 US2 aim a 7S:! a 787 
7 181 7 Zl7 7 IS7 UIS 86Z1 • 668 • 785 • 926 7 027 
7 311 7 ISS 6 8'8 6 339 
32,10 . 29,'IS 29,85 Jl,IS ll,95 31,'IS 
33,Jl 31.I) 3Ul 33.ll 3415 34,25 
33,65 . . 
484,8 484,l 48Z,5 481,8 467,9 491,5 454,0 4511,4 459,0 
483,1 488,0 400,4 400,0 4SS,O 453,Z ~.· 464,9 471,Z 
494,Z 911,6 515,0 493,3 469,7 
506 5)8 487 530 SJJ 535 SlO 514 548 
564 568 S7Z 530 S30 535 5olO 514 548 
45,lO 45,85 46,29 46.19 41,97 42 38 4Z,88 43.38 43 Ill 
45,25 45,S7 45,71 42,85 41,IZ 4Z,Z3 43,ll 43,8' 14,2' 
45,14 45,45 45.42 43,10 42,lD 
J1.az 31 8Z 31 8Z 31.az 32 83 32 68 32Jlll '.ll.88 .... 
34,73 35,08 35,52 33,00 33,lO 33,lll 34,41 34,58 34,73 
35,lll 35,17 34,93 31.08 Jl.'IS 
43,19 43,46 43,9' l0,83 l0,71 41,29 4Z,Z7 43,ZZ 43,14 
4S,96 46,32 45,11) 41,63 42,37 42,fli 43,ll 44)3 44,97 
46,79 4S,79 43,83 4U ~7 
35,47 . 32,87 32,98 33,31 34,31 35,08 
36.lll . . 35 14 35 25 3611) '.17.7.1 37,85 
37,18 . . . . 
38,78 38,73 38,ID 38,54 37,43 31,D4 38,32 36 SI 36,7Z 
38,6 39,0 39,Z 31,Z 31,4 38,3 38,7 37,Z 37,7 
39,54 tiu,13 Ul,lO l!l,'.46 37.58 
Ul,48 l0,64 38,911 4Z,l0 4Z,l0 4Z,lll 43,20 43,!iZ 43,~ 
45,IZ ~.44 4S,lli 4Z.~ 4Z,l0 42,lll 43,20 43,SZ 43,84 
..... mol luln lulllet aoUt .. , .. octola,. fto• . die. 
Prtx/100 kt 
1J Alll 1.1.19621 9Hchihlar PNI• 4urch a.r.chnunt tie• ,. .. ;enen DurcMchaltts •r la 25 ou•wihl• 0.,•M•nts oaltlonotM ... festv•• ... lten Prel•• (A•1a- unll ICHten au LHten Ur !ruu .. r- .C,1~ ffra - U. 
.. sogen) • .U, 1.7.196311•1chita .. r PNI& .lurch a.r.chnvn1 ••• ...... ,. .. Durchschnltta Ur In 30 •U1 ... lhlt• o.,.rt.-.tl la Iler Mitt• lllH Monot• '-•••••II.ten Prela• (Ali,.Mn unll ICoat.n au u, .. ,. Ilea !ruu .. u -
¥0tllufl1 alt .C,32 ffr1 Mw9rtet - o ... ao .. n). Dia A•taMn klnnen .... och .. Wlrtact.fblohr•••• Cetenatanil •on S.rlc\tfp .. n •!In un4 t1 .. 1t p,.,.,..,1,1__. harMllYhren I A pertlt tlu 1.a.19621 prb: astt.6 per lo 
morenn• '°""'" .... ,, ••••••• ,...-. ... 1n. tlu -·· COftlte"• ....... 254,,."-tlts tim.lna (tm• •• ,,.,, • eh.,.. .... pr.luctnn I .... , FF lllUulta). A portlt llu 1·7·19'3r prb: oatlM ,., lo., ..... poncYrM 
... prbr .,. alllo• tla mol1, c.sstati• •=• 101 30 tl"arn..nts te•ln• (tu .. et tr.11 9 chert• 4• pteducte"'9 prevlHlrement 6v.IYii• • .t,32 Ff 4Uult1).. Mol• ce• che'I•• unt •uscrptlltlH ll'ltre rectlhb• en fin .. 
comp•pe, ce ~YI entrafneralt une '"'''°" 4 .. prb:. 
Quell.nwra.lchnl• euf Ar lehl9n S.Ue I SourcH I 'l'Olr le •rnlite P•te• 
9 

.. 
lon4 PreiHrlCiuterunpn i 
.! :j 
"i ~ d J 
196Z OM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSC!ll4HD lrei Verlad11tation, llvrchschnitts· 02 1963 OM qua Ii tat l!IM OM 
1961/&l Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 1962/61 Frf pour une qualite standord 
1'£J/& Frl 
1962 Lire 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 
ITALIA alla produ1ione quotati nelle piano 21 1963 lire 
di 10 provlncio liM Lire 
1962 FI. 
TELERSPRIJZEN 31 
NEDERLAND (al boerderlj) doorsnukwaliteit 31 1963 FI. 
op bosis 171 vocht l!IM FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION •> 41 1963 Fb dons 111 "gions sulvant 111 BELGI~ 5 marchh ,.,.,,,.,,,. w pays 
liM Fb 
1962 OM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lrei Vorladostation, llvrchschnitts· 02 19113 OM qualitat leM OM 
961/62 OM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 11 'Xil/113 OM pour uno qualiti standord 
963/6' OM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1962 
OM 
ITALIA olla produ1iono quotati nollo piouo 21 19113 OM 
di 10 provlncio 
l!IM OM 
1962 OM 
TELERSPRIJZEN JI 31 1963 OM NEDERLAND (al boerdoril) doorsnookwaliteit 
op bosis 171 vocht l!IM OM 
PRIX A LA PRODUCTION •> 
1962 DM 
BELGIQUF 
BELGI~ dons los "glons sulvant los 41 19113 OM S marchis ,.,.lateura w pays 
1~ DM 
! 
i 
,.,. Detalla eoncemont t .. prl• 
! 
·1 
·I '! J ~ .. :> 
= 
.. 
.i 
ii i" 
... -i 
38,~ 
38,911 
31,88 
35,33 
'991 
'93' 
2111 
21.11 
403,S 
387,3 
38,~ 
38,911 
25,83 
28,62 
31,911 
31,58 
ll,68 
Jl,69 
32,28 
Jl,98 
l~ JI 
GERSTE 
(Eruugorpreiso) 
Januor f•bn.or 
37,08 37,11 
¥1,,1 
'°•M 
38,!ll 39,0g 
32,97 33,33 
36,31 35,n 
33,27 33,25 
4858 H15 
5 006 S OSI 
Hiil '9111 
27.ll 2H5 
29,ZI 28.IO 
27,!I> 26,llJ 
'20,9 '15,3 
¥17,8 G,3 
392,0 387,0 
3108 37 11 
I0,,1 40,M 
38,!ll 39/19 
26,TI 27,W 
29,,2 28,911 
26,96 26,911 
31,08 31,31 
32.D' 32,32 
31,81 31,87 
Jl,17 Jl,33 
32,27 31,38 
Jl,83 29,61 
33,17 33,22 
32,61 32,02 
31,36 Jl,96 
lm•l•r ......... , 
ORGE 
(Prix 6 la production) 
Mira 
37,23 
¥1,SZ 
39,26 
31,lS 
35,10 
33,'2 
487' 
s 106 
s Oii) 
21.lll 
21,65 
26,lll 
Wi,8 
393,3 
387,6 
37.23 
¥1,SZ 
39,26 
25,IO 
28~92 
27.08 
3119 
32,62 
32,38 
Jl,Sl 
Jl,55 
29,61 
32,78 
31,'6 
31,01 
anus 
P..i .. /lOOh 
April Mai Junl Jull Au9i1at S.pt. 01 ....... No•. Dea. 
37,22 31,29 37,39 37,51 38,M 38,58 38,17 39,58 39,IZ 
¥1,ll 40.01 39,,9 37,33 36,8% 31,25 31,n 38,H 38,U 
39,,9 39, 99 40,02 31,73 31,911 
31,lS 31,35 31,35 31,35 33,58 3',79 35,02 35,TI 36,27 
35,73 35,17 3',113 31,38 31,311 31,39 32,88 32,75 33,02 
3',28 3',92 3',81 29,,9 JJ,07 
'992 5 168 5002 'II'* '957 H12 5 090 5133 5078 
s 021 s °'6 '8%5 '661 '617 '89S '81, H13 un 
'889 H38 noo 'ne 
211.lll . 28.15 21.,s 2&.90 2185 28.ss 
21.05 . 21,35 21.'5 21,51 27,10 27,!IO 
21,'5 . 
,zi,o . . . Wl.0 llll,8 382,S 392,S !03.0 
391,S 398.0 393,3 311,1 361,S 373,t 381,1 llll,2 381,8 
393,3 39',, 393,7 388,9 388,1 
37.22 31.29 37.39 37.SI 38 M lR r.a '.IUl ..... ..... 
40,ll I0,07 39,,9 37,33 311,8' 31,:lfl 31,n 38.1' 38,,7 
39,,9 39, 99 '°•Oz 37,73 37,911 
25,IO 25,111 25,¥1 25,¥1 21,21 ~.1a 28,31 28,93 29,31 
28,93 28,,9 28,lil 25.'2 zs,,1 25 '3 211,M 26.53 211.75 
27,17 28,29 28,25 23 89 2, 36 
31 95 33.08 32 Ul 31-l7 31 77 ll.82 ... , .... ,, Ill 
32,13 32,29 31,01 29,113 29,55 31,33 31,19 31," 31,IZ 
31,29 Jl,96 ll,12 lJ,20 
31,82 . . 31,¥1 ll,33 29,12 ll,77 31,SS 
29,89 . ll,22 Jl,33 ll,511 Jl,81 ll,39 
lJ,33 
33,111 . . . 32,58 JI," Jl,lll 31,IO 32.2' 
31,32 31,68 31,'6 Jl,22 29,ID 29,91 30,25 ll,'2 31,01 
31,'6 31,!! 31,!IO 31,11 31,05 
' 
.... , .... luln 1•111•• ooUt .., .. octollre ftOY. 4ic • 
Pri.!100 kg 
1) ~ 1.8.19621 ... chltattir PNI• •eh ..,.duunt ••• ,.wogenen Ourchschnltta ftr In 16 •us .. wlhlfltft O.p11tteatnt1 omMonota.M• t.1t,.1tellten p,.1 .. (A~0Nnun4 ltoatea au Loaten .. , Eraoooe:r • 2.95 ffn -•~ 
•oten). Alt 1.7.1HJ 1 tHchltat.r PNll tlurch letec:hnuq 4n .. wopnen Durchach:nlth .. , In 30 ovs,...lhlten 0.portementa In dor Mitt. ••• Morwt9 r.1tgit1•ll•n p,.lao (Altplien urul K .. ten au La1ten clH Ernu•re • 
'Hrliuflt •It 3,97 ffra .... .,..., - obpaogen). DI• Altp•en klnn• lffoch •• WlmchllftaloftniHnclo G.1et11ta1• "'°" S.rlchtlpnpn Hin Wiii 4omlt ProlSN'llalonH herWIGihrein I A ,..tlr •• 1-S.19621 prbr Htla6 pet lo 
-renno ,_d6Ne •• prbr ••lo 11"81iro aemolne A-•• canatoti• 4.,.. 101 16 cl"8nment1 "molna (tans 01 m11 i chlltfe "" pN4'vcmlra 12.95 FF llWulta). A portlr llu 1·7·19631 prlx .. ttcU por lo •er-m• pe. 
4"" •• prb: en •Ill•• tlo 1110l1, c.,stotia •on• IH 30 tl'rlrt.•••• 9'moln1 (taxH ot frola i char,. .. , prMuctitur1 provlaolru•nt 9velu6s i 1,97 Ff ilUu1t1). Mais c .. che,... unt 1usc.pt1•I•• 4'1tr. rectlflM• • fin. 
•• CGmpep, H lllUI •ntrofnenJt UH rnlslon ... prim. 
2) •On• •Htlte.. I) tAll• ,...,,.. 4) tOr .. •• ,,_ .. 
Quell.nwrHlchnls •uf .. , l•ta• S.lte I Sourc.11 YOlr I• MmliN , .... 11 
I 
I< 
:11 I _ 
I' 
I 
,, 
--
,,, 
(' 
"' u-.' 
~' 
'-"-
I ' 
"' (,) 
le 
\ 
,- .,. 
-,, ' -- ---- .. .,.--
, ... 
, + 
l + 
I + 
-- : __ :·!'·t .. -·--
' + : I ·+ • 
I " .•• I .,c; .•• 
,, . _-.:· 
-.:.· 
' 
l l.-·· ._l 
0 en 0 
"' CJ ,.._- ,.._- -0' 
c 
·o' 
N 
N 
_, 
l: 
0 t.: (:: .... ,~ v . ' l.J ,) t. L, ,. '.J 
,', 
-1 c • 
.. -0: 
-- - ± -
. 
·r) C• 
"" "" 
:::.> 
I 
·, 
., 
'J 
lond PrelHrlCSuteNn;en 
.! 
'i ~ d 
1962 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCH LAND &.i Vorladostalion, Durchschnilt1· 02 1963 qualitiit 
196% 
961/&: 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 196Z/8: paur unt qualite slllndard ,. 
lQSZ 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produziont quolati. ntllt piant 21 1963 
di 9 provincio 
196' 
TELERSPRIJZEN 
1962 
NEDERLAHD (al boordtrlj) doouneekwalittil 31 1963 
ap bo1i1 151 vocht 
196' 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 
BELGIE deans lu rigion1 suivant 111 1963 S marchi1 li1J1lateurs .., pays 
196% 
1962 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frti Verladutalion, Durch1chnilt1· 02 1963 qualitiit 
191)% 
961/el 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 962/0J paur unt qualite standard 
963/M 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
!TALIA alla produziont quotati ntllt piano 21 1963 
di 9 Jl'OVinc it 
196' 
l 1962 TELERSPRIJZEN 31 1963 NEDERLAND (al boerderij) doounetkwaliteit op basis 151 vocht 196' 
19112 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION clans Its riglon1 1ulvont los 41 1963 BELGIE S marchb lijJJlateurs du pays 
IOIU. 
Poya D9tolls concernant I•• prlx 
. 
~ .1 
J l 
°"•llen.-erselchnl• euf Iler let:s .. n S.lte /Sourc .. "°'' lo clernlire ,.,. 
s: 
"i .~ i 
"i H ... d ~-i 
OM 3',0% 
OM 311,Zl 
OM 
Frf 33 83 
Frl 35,%5 
Frf 
Lire 'ZS7 
Lire %11!8 
Lire 
FI. Z&,09 
FI. ZS,%9 
FI. 
Fb 381,8 
Fb 359,8 
Fb 
OM 3',D% 
OM 36,Zl 
OM 
OM 27,'6 
OM 28,7Z 
OM 
OM 27,30 
OM 31 35 
OM 
OM 28,83 
OM ZS,17 
OM 
OM 30,'8 
DM 28.78 
OM 
e 
i 
·1 p 
'! t" i :1 I ::> 
HAFER 
(Eneugerpreiso) 
Januar f•bruar 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
35,81 35,85 
JZ.00 37.00 
38,00 311,00 
ZS.00 21,91 
%027 3 968 
'811% s 011 
s 18' 51'2 
ZS,Sl ZS,65 
27,15 Z&,10 
ZS,'6 Zl,llJ 
379,% 37&,% 
3878 382,9 
35%,5 3'7,3 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
35,81 35,85 
ZS,93 29,98 
30,79 29,17 
3l,26 17,'2 
ZS,77 ZS,IO 
31 3Z JZ,07 
33,18 32.91 
28,28 28,3' 
Z9,7Z ZS,62 
Z8,D7 Z&,30 
30,35 30,11 
31.Dl 30.83 
28,li 27,78 
lanvl•r fevrl•r 
Ma,. 
33,27 
38,17 
35,96 
35.00 
311,ID 
Zl,91 
3 9II 
s DJ 
5 129 
Z&,ll 
ZS,!ll 
Zl,!11 
381,7 
m,o 
3'Z,9 
33,27 
38,17 
35,!li 
28,35 
29,17 
17,%2 
ZS,18 
32.M 
32,83 
29,91 
28,W 
Z&,%1 
30,'8 
29 8' 
27 ,3 
..... 
AVOIHE 
(Prix 6 la Jl'Oduction) 
Prolae/100 kg 
April Mai Jvnl Jvll Au.., •• S.pt. Oktober Ho•. o ... 
33,'3 33,Sl 33,7% 3',31 33,12 3',33 3',Sl 35,%1 311,91 
38.08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 3',37 3',7% 35,1& 
li,37 37,W 37,12 li,%8 :f>,31 
39.00 '6.00 %1.91 %1 91 311.00 311.00 35.00 37.00 38 ID 
3',00 32.W 32.W 30,ID 28,ID 28,00 28,00 27,00 27,91 
Zl.50 2%,SJ 2%,!!J 2%,00 21,00 
%035 '1!5 HSZ '111% '162 H7Z '8%9 '710 '~ 
s 181 soaa U75 HSIJ Ul% U27 U13 USS Ull 
509:J 5 071 '93l '618 
28,ll . . Z&,00 ZS,10 2%,Sl ZS,!ll Z&,ll 
ZS,!ll . . ZS,91 2%,30 ZS,15 2',81 ZS,35 
ZS,W 
%23,8 %35,0 . 363,3 3'9,2 35%,D JiS,3 380,7 
37Z,O 371,0 3&I 5 M,1 3'5,8 3'°,7 3'2,0 3'% 8 3'9,8 
3'Z,9 3'2,5 3'1,2 339,1 3'7,3 
33,'3 33,Sl 33,7% 3',31 33,lZ 3',33 3',Sl 35,%1 311,91 
38,08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 3',37 3',7% 35,16 
li,37 37,l.O 37,12 36,%8 :!>,JI 
31,SO JZ,liO 33,62 33,112 29,17 29,17 28,3' 29,98 30,711 
27,55 ZS,93 ZS.93 2'.31 22.69 22 69 22 69 21.88 22 28 
10 n. 19,85 19,85 19.%% 17 01 
ZS,82 Z&,3' Z&,57 Z&,8' Z&,6' 28,112 29,75 30,1% 30,'8 
33.15 32.,2 29.92 28.'8 29.53 30 89 31." 31.1& 31.~ 
32,58 32,'5 31,~ 29,56 
31,71 . . 28,73 27 73 2718 28.IZ 29 91 
28,56 . . . 28,18 Z&,85 27,79 27,111 28,01 
711 u'i 
33,!IJ 3',8l . . 29,07 21.~ 28,32 29,2' 30,'5 
29.7& 29.08 28.8' 21 as 27 68 27 Z& 11.36 11.58 '1 CIA 
27.'3 27,W 27,30 21,13 27 78 
ovrtl mol luln lulllot ..... ••pt • octobn ftOY. die. 
Prix/100 k1 
13 
RE-UC I 100 kg 
14,5 
1 ~,O 
i::,) 
1 ·, 0 
,J 
I 1'fs1: Ii': 1 19r,1 
Dcutsch/a.c:I 
19~0: 1961-J 
Franc~ -
. I' 11', .'.' J I J ,\ s l .? ri D I 1 I !.'. I :. '·' j 
Italia Nc:l:rlcnd · · · · .. 
A \ I -~) ' ii 
••••• 
!. 
··-1 -. ',, __ ,. ___ -- -.. ·-
/ 
I 
I 
-l- ·- --+ 
' .. / ('!' 
·. -
>I 1 
... ~ L: , "'· j I 
D~.I I 100 k~ 
58 
'6 
; ,, 
" '•) 
B:!yiq::= t-1~++tti•1 1.u>,c.:;hourg · - · ·--· -· · - · -
Land PreiHrliiut.rungtn 
.! 
'i i d 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1963 DEUTSOILAND Dortmund 
1964 
•PRIX DE RETROCESSION • 1l ~961/&: 
FRANCE (prix de gros) dipart orgcmisme 11 h962/&: stockeur (CHIC) paur le pays entier 
- 2m1 qvinzain1 du moi1 - h963/61 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA per vagon• o autocarro o ciatema 22 1963 
completi boso Milano 
1964 
1962 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Noteringen Rotterdamso boun 
1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS di port nigoce, moyenne de 41 1963 BELGIE cinq bours11 
1964 
WXEMBOURG 
1962 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1963 DEUTSOILAND Dortmund 
1964 
•PRIX DE RETROCESSION • 11 1981/il 
-
FRANCE (prix de gros) deport organism• II 1962/&: stockeur (ONIC) paur le pays enlier 
- 2me quin1ain1 du moi1 - J!m/~ 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA per vagon1 o autocarro o ci1tema 
completi base Milano 
22 1963 
1964 
1962 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Notwringen Rottwrdamse beun 
1964 
I 1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS d8part dgoc1, moyenn1 de 41 1963 
BELGlE cinq bounu 
1964 
LUXEMBOURG 
Pays Ditolls conc•mant IH prlx 
. 
~ .: 
J ~ 
~ 
'i 
:! 
d 
OM 
OM 
OM 
Frf 
Frf 
Frf 
I.ire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
.. 
i 
E 
., 
i 
::> 
WEICHWEIZEN 
(GroShandelspreiso) 
I: 
~i 
H 
.!l-i 
47,15 
46.18 
Sl,24 
• 739 
8 978 
32,'8 
311,43 
511,, 
513,4 
47,15 
39,35 
'° ~ 
43,13 
44,68 
35,89 
38,04 
'°·92 
41,07 
.. I:; 
Ii 
Januar Februar Mira 
47,'5 47,!ll 47,75 
47,~ 47,65 47,!ll 
47,99 46 37 46.75 
Sl,1' Sl,57 Sl,1115 
51,8' 5210 52,17 
• 7.l8 • 7Sl • 7Sl 
7 055 7125 71Sl 
7 075 7 288 7 lll 
32,55 32,74 32,9' 
33,78 33,89 3',Sl 
35,75 35,67 
519,2 522,3 522,4 
Sl3,3 511,, 511,2 
520,8 522,6 522,6 
47,45 ,7,!11 47,75 
,7,~ 47,65 47,90 
38,88 39,19 39,!D 
'° 62 '°·97 ,1,29 
42,00 42,21 42,27 
43,25 43,3) 43,3) 
45,15 45,Sl 45,78 
45 28 46.64 46_7' 
35,97 36,18 36,'° 
37,3' 37,'5 38,12 
39,!D 39,41 
41,53 41,78 41,79 
40,26 40,91 40,!ll 
41,65 41,81 41,81 
lcmvler fivrl•r man 
BLE TENORE 
(Prix de gros) 
Prelao/100 kg 
April Mai Jun I Juli Au~·· Sept. Oktobor Hov. o ••. 
"45 "·95 46.~ 4fi_7§ 
47,85 46,Sl 46,Sl . 43,95 '5,20 46,85 47,2S 47,'° 
46,55 ,9,ll 49,lJ "·10 "·20 
'9 13 '9 51 ,9.89 Sl 27 46.78 46.82 46.8& lQ"l'I lQ ~ 
51,38 51,81 52,35 '9,35 49,8' Sl,46 51,09 51,31 51,'8 
51 82 52,03 51,73 '8.66 411,25 
• 788 6810 7100 8'75 8'75 • 525 8))0 • 8Sl • 858 
7 275 7~ 7 375 8 875 • 583 8810 em • 885 • 935 
7 260 6 9l5 (6 775) 6 250 6 4&) 
32,87 33,20 . 31,33 31,85 32,0S 33,00 
3',95 3',IO . . 33,31 3',36 3',75 35,Sl 
3',!JS 
523,5 523,4 523,4 523,7 Sl8,7 wi,o '91,7 ,9',7 ,98,, 
523,7 SZB,8 532,8 533,0 . ,91,8 m,2 ~,I) 510,5 
Sli,1 5",4 5'8,2 5'8,D 511,0 
"·45 44,95 46,05 46,75 
,7,85 '8,!':11 46,Sl . 43,95 ,5,20 46,85 47,25 47,'° 
'8,55 49,ll 49,ll ",ID 
"·20 
39,81 
'°·11 '°·42 '°·73 39,52 39,55 39,59 39,97 '°·25 
,1,83 41 98 4H1 39,98 '°·38 '° 88 41.39 41 57 41.TI 
41 98 42,15 41,91 3Q.42 39 09 
43," 43,78 '5,44 41," ,I," ,1,78 42,88 43,8' 43,88 
46,56 47,07 47,20 42,72 42,13 42,31 42,98 44,06 44,38 
46_4fi ll"" 43,36 '°·00 41,28 
36,32 36,69 . 3',62 3',97 35,41 36,46 
38,62 38,45 . 36,IK> 37,97 38,'° 39,23 
38,Zl 
41,88 41,87 41,67 41,lll '°·~ 39,04 39,3' 39,58 39,TI 
41,90 42,31 42,61 42,64 . 39,3' 39,78 '°·32 '°.M 
42 ~g 43,55 43,86 o;~ 
'°·9 
GYrll mal l•ln lulllet ooUt .. pt. octobre ftOV. Ilic. 
Prix/100kg 
1) Alt 1.1.19621 t••opnet Durchachnltt .. , In .. , letatton Mon•tawoehe In 25 eus,.wihlten O.portn.ent• fe1tpatellten Pref .. (A•pt..n H LH .. n II•• IClvt.,.. -J,95 ffn -hlnz111•fV1t). Alt 1.7.19631..-oger.r Dure~ 
schnltt il•r In tlet Mltte llH llonats In 30 ou111wihlttin Oepartementa f.1tge1tellt1n Pr1IH (Ab1abtin unll ICHtiein su L•1._n cl11 Kiufers - 4,17 fin - hlnsu91fVgt). DI• A•1••• kinnen fecfoch •• Wlrtschaftslahr.sen• 
O.pnataM Ytll'I S.rlchtlgvngen Hin untl 4omlt PrelarevS.lon9n h•r•1fUhr1n/ A pllrtlr du 1 .. 1-19621 •oy•m• ponclirff lllH prfx 1 .. la d1mlir1 Hmaln• 4u ••I• canatot6a elms IH 25 llli,.ut .... nta t9atolna (malori• Ma tu:H 
et fnlla i chart• 41 l'•ch•'-" J,95 FF). A partlr du 1·7·19631 moyem• poncUri• ii•• prbr.., mlllH II• mola, constotia 4ona IH 30 d9portem•tl .. molna (moJCtli• tl•a tu:H •t frela i cherp II• l'•ch•teurl 4,17 FF). Ibis 
cH ch•'ll•• sont ausc.ptibln tl'ltr• ,.ctlfie .. •n fin de ccmpogne, c• qul •ntrafMrolt un• N1vldon 4•• prb:. 
Qu.ll•n••n:•lchnla •uf 4., l•tst.n S.lt. I Sourcos: volr lo •mlire po;•. 
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Lan~ Prelserliuterungen 
.! i 
'i i .j & J .., 
1962 OM 
B.R. GROSSHAHDELSABGABE PREIS 05 1963 OM DEUTSOILAND Dortmund tAuslandspnte• 1964 OM 
tPRIX DE RETROCESSIOlh 1) 1961/6 Frf 
FRANCE (prlx de gros) depart orvanism• 11 1962/6 Frf stocktur (ONIC) povr 11 pays inlier 
- 2u qulnuin• du mola - 1963/6 Frf 
1962 lire 
ITALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1963 lire t(lrzo nslito• Foggla 
1964 lire 
1962 FI. 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
NEDERLAND tZomergentt 31 1963 FI. 
Hoterlnpo Rott1rdamst htun 
FI. 1964 
PRIX DE GROS 1962 Fb 
BELGIQUE .o.91 d'e!O, 41 1963 Fb BELGI~ depart negoc•, 
moytnnt de clnq bour111 1964 Fb 
1962 Flbg 
PRIX DEPART NEOOCE Flbg LUXEMBOURG i l'utilisateur so 11163 
tOrge 2imt quali!O • Flbg 
1962 OM 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSOILAND Dortmund 05 1963 OM oAuslandsgersltt 
1964 OM 
•PRIX DE RETROCESSICJN• 11 1962 OM 
FRANCE (prlx de gros) depart organism• 
stockeur (ONIC) povr 11 pays 1ntier 11 1963 OM 
- 2m1 qulnzaln• du 11ois - 1964 OM 
1962 OM 
ITALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1963 OM tOrao v11tito• Foggia 
1964 OM 
lg&l OM 
GROOTHANDELSPRIJZ EH 
NEDERLAND •Zomergenh 31 1963 OM 
Hoterlnpn R-rdamse bturs 1164 OM 
PRIX DE GROS 1962 OM 
BELGIQUE tOrp d'i!Ot 41 1963 OM BELGIE depart nigoc1, 
mOJlllnl de clnq bours11 1164 OM 
PRIX DEPART NEOOCE 
lg&l OM 
LUXEMBOURG il'utilisateur so 1963 OM 
tOrge 2imt qudti• 
11164 OM 
! 
i 
.. 
,.,. Ditoll• concemont IH prl• i 
! E .1 ·i 
. J J i ::> 
*' ~i 21 ~-i 
43,94 
"·58 
36,11 
38,7' 
4 'lSe 
4 ms 
27.68 
27,01 
"3,4 
427,2 
479 
473 
43,9' 
"·58 
29,49 
31,39 
:Jl," 
Jl,'15 
:Jl,59 
29,93 
35,47 
34,18 
38,32 
37,8 
.. t 'i 
:1 I 
GERSTE 
(Grohndtlspreist) 
Januor Februar Mira 
U,60 U,60 42,85 
48,11 48,!D .\S,55 
"·Ill "·Im "·60 
35,93 38,29 36,65 
39,71 39,12 39,10 
37,84 37,82 37,99 
'65) 4 6S) '688 
s ID> s OOl 500> 
4 9!D 4 931 '850 
27.63 27 '15 27 94 
28,Sl 28,08 27,'15 
27,19 27/Xi 27,13 
461,3 456,3 491,1 
"8,0 4%0,3 433,a 
432,8 427,1 427,2 
48) 455 465 
48) 400 4!D 
42,60 42,60 U,85 
48,11 48,Sl .\S,55 
"·Ill "·II) "·60 
29,11 29,lill 29,11 
32,17 31,11 3i,119 
Jl,66 Jl,64 :Jl,78 
29,78 29,l& :Jl,00 
32,00 32,00 32,00 
31,68 31.68 31,04 
:Jl,SJ :Jl,66 Jl,87 
31,49 31,00 :Jl,66 
Jl,04 29,90 29,!ll 
36,!rl 36,Sl 36,00 
35,84 35,ZZ 34,11 
34,82 34,23 34 18 
36,lll 36,lill 37,2.0 
36,lll 39,2 39,2 
lonvter Nvrler mors 
ORGE 
(Prix de gros) 
Prol&o/100 kt 
April Mai Jun I Jull lw1J1•• $opt. Oktober No¥. Dea. 
42,60 42,95 43,00 "·15 "·85 "·11 .\S,31 .\S,11 48,ll 
.\S,25 
"·95 43,IJ 42,85 43,00 "·J) ".05 43,00 ".05 
45,10 45,65 45,95 45,55 
"·'° 37,01 37,37 37,73 38,D9 36,118 38,19 38,49 39,11 39,87 
39,13 38,57 38,03 35,95 35,93 35,116 37,.\S 37,32 37,58 
38,85 39,49 38,94 li,77 36,35 
'838 5°'° '213 '600 4 7li0 4 825 Ulm H!D s OOl 
5 CllO '911 4 303 4 3511 '538 4 iW '811 '913 '950 
4 83l 4 675 4 325 4 SOO 
29.08 26.00 26 65 27.88 28.Sl 
27,13 27,13 27,25 27,31 26,Sl 28,10 26,91 28,Sl 26,lill 
27,33 27,83 28,35 28,00 29..(l; 
462,5 442,3 421,8 422,2 432.0 4428 
4:1>,4 436,0 433,2 419,S 0,1 412,I 417,3 431,8 427,1 
433,3 435,0 433,2 431,00 429,7 
4lm SlO SlO 5lO SlO 4111 4111 48) 411 
491 400 ~ MIO lUl uo uo uo Ull 
42,lll 42,95 43,00 ",IS "·65 "·11 .\S,2.0 45,11 48.10 
.\S,25 
"·9!'> 43,lll 42,85 43,00 "·:Jl "·OS 43,!rl "•IS 
.\S,10 45,65 45,95 45,55 44,W 
29,99 :Jl,28 :Jl,57 :Jl,86 29,96 Jl,94 31,18 31,119 32,14 
31,11 31,25 Jl,81 29,13 29,11 29,13 :Jl,34 Jl,2' :Jl,48 
31.48 31 99 31,55 28 !II 29 • .\S 
:Jl,96 32,28 26,96 29," :Jl,34 :Jl,88 31,23 ,31,68 32,00 
32,00 31,81 27,92 27,84 29,04 Jl,08 31,17 31,44 31,68 
ll,85 29,92 27;68 29.38 
32,13 . 28,73 29,45 :Jl,81 31,49 
29,99 29,99 :Jl,11 Jl,08 29,28 28,84 29,28 29,28 29,17 
:Jl2.0' ll,'15 31,33 :Jl,94 39,99 
37,00 35,38 33,73 33,78 34,56 35,42 
34,43 34,88 34,66 33,56 32,55 33,02 33,38 33,66 34,17 
~ 66 34 llJ 34,66 ~;48 34 ~ 
38,lill llJ,00 lAl,00 lill,00 lill,00 38,lill 38,lill 38,lm 37,60 
39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 35,2 35,2 35,2 36,8 
nrll mol juln julllot ..Ut Hpt. octobre no• . die. 
Prix/100 kt 
I 
1) ~ 1.1.19621 •W0111n•r Owctilchnltt .. ,. fn cler l•hteft Monot.woche In 16 u.,.wlhltm DeparM•itnts fe1tgntellt.n p,.1 .. (A•pt.n H Luten ... 1Cluf•1-0,.U ffra - hln:ar•fiiet). Al. 1.7.19631 .. wopn•r Durcft. 
sdlftltt 4er In ftr Mitt• tlH .._ .. In 30 eua...-lhlten Depo,...ents f.ttv•••llt.ft PNIH (AIJga .. n •• ICHten au Lu .. n •• IClufert - 0,60 ffn - hlm:u,.Rigt). DI• AIJpben II Inn.,. l•doch .. Wlrtsdaoft1lahrHencle 
o.,.nat.1111 .,. .. lerlchtf9un9en Hin uncl tlmlt PNl1Nvl1fonen herMlfUhren/ A portlr clu 1.a.19621 •opme por1116rk cl•• prl• ••I• tlemli,. •••In• du eol1 conatati1 clan..-IH 16 tlipa,...nts timoln1 (•olor6• lies tuH 
et ••I• I char .. tie rechetwrr O,.U FF).. A,.,,,, du 1·7·1H31 poyenn• pondirff des prl.a en •llleu de ••la, c-tot6a clc:.a1 IH 30 d'1tartH•ntl "-ln1 (••loris cle1 tll•H et frola I cha,.. cle l'•che*" 1 0,60 FF). Maia 
et:• chortH aont aHciaptl•l•a 4'1tN ,.ctlflMa H fln 4e canpo9ne, ce 4111 entnfnerolt une revision 4•• prtx. 
I~-········~ ..... ,-........ ~ .. . 
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Lanci Pr•iaerlOuterungen 
.! 
"i 
..c d . .... 
1962 OM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 OM DEUTSCHLAND •Auslandshofert 1963 Dortmund 
.... 
1964 OM 
1962 Frf 
PRIX DE MARCHE 
I 
FRANCE Avoino blanche/joune 50-51 kg/hi 
Araiens 
12 1963 Frf 
1964 Frf 
1962 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon1 o autocarro o cistema 22 1963 Lire 
compl1ti ba11 Milano 
1964 Lire 
1962 FI. 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 FI. Hoteringen Rott1rdam11 beurs 
1964 FI. 
1!112 Fb 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 1963 Fb BELGIE dtpart nigoc1, 
moyenn1 de cinq bourses 
1964 Fb 
1962 Flbg 
PRIX DEPART NEGOCE so 1963 Flbg LUXEMBOURG i l'utilisoteur 
tAvoine 2ime qualitet 1964 Flbg 
1962 OM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 0Au1land1hal1r< 05 1963 OM DEUTSCHLAND Dortmund 
1964 Dt.I 
1962 OM 
PRIX DE MARCHE 12 1963 OM FRANCE Avaine blanche/jaune 50-51 kg/hi 
A.miens 
OM 1964 
1962 OM 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone a autocarro o cistema 22 1963 Dt.I 
campleti base Mi lana 1964 OM 
1962 OM 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 OM Hateringen Rotterdamse beurs 
1964 OM 
1962 OM 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 OM BELGIE dipart nigoce, 1963 moyenne de cinq boursu 
1964 OM 
1962 OM 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG a l'utilisateur so 1963 OM 
•Avoine 2ime qualitet 1964 OM 
! 
i 
.. 
Pays D9talla concemant IH pri• ~ . 
i .: '! c .. 
... ~ ::> 
Ovetlen•eneichnla ouf cler '9tzten S.lte/SourcH •olr lo dernlire poge. 
40,!ll 
41,54 
32,96 
4 751 
25,48 
25,03 
415.Z 
~.1 
459 
455 
43,96 
41,54 
26,"Xl 
ll,41 
28,15 
27,66 
33 22 
32,33 
36,72 
36,40 
.. 
i:= H 
HAFER 
(Grollhandelsprei se) 
Januar FebNar 
38,95 39.0S 
43,40 43,00 
41,65 41,25 
37,56 37,07 
28,17 25,15 
4 lllO 4 !)JS 
5 38) 5 UI 
5450 5 9X) 
24,63 24,88 
26,56 25,63 
24,13 23,63 
420,2 417,4 
428,3 422,9 
394,8 386,9 
4ll 425 
"° 
4111 
38,95 39,05 
43,40 43,00 
41,65 41,25 
ll,43 ll,03 
22,82 a>.38 
29,44 29,04 
34,43 34,56 
34,88 35,al 
27,22 27,49 
29,35 28,32 
26,66 26,11 
33.62 33.39 
34 26 33.83 
31,58 ll,95 
34,40 34,00 
35,20 38,40 
janvier Nvrier 
AVOINE 
(Prix de gros) 
Miirz 
39,20 
42,75 
41,25 
li,Jl 
24,57 
4450 
. 
5425 
25,75 
25,25 
23,63 
421,3 
412,2 
381,2 
4Sl 
4111 
39,20 
42,75 
41,25 
29,25 
19.91 
28,48 
. 
34,72 
28,45 
27,!ll 
26,11 
33 ll 
32 iii 
ll,SU 
36,lll 
38,IU 
mars 
-
Pre;ao/100 kg 
April Mai Juni Juli Au.,,., Sept. Okrobor No"· Dez. 
39,80 41,10 41,15 42,50 41,95 41,65 41,45 42,15 42,55 
42,lll 42,!IJ 42,05 40,45 39,lll 40,00 40,50 40,50 40,J) 
<1,!IJ 42,W 42,75 42,85 43,1~ 
37.00 36 56 37.14 38 13 
34,75 34,50 33,50 32,94 ll,58 JI.Ill 28.78 2!1.23 29,94 
25,JB 27,33 27,31 V,LO 
4 525 46-xl 4 775 . Hiil 4 925 5 100 5100 5100 
. . . . 4 Siil 4 791 4 995 5 097 5 323 
5 4lAl (5 41.0) . (4 ~50) 4.450 
27,75 24,56 2\,55 25,69 26.00 
25,25 25,63 25,50 25,40 25,19 24.00 24.00 24,00 24,00 
24,67 25,83 26,63 
-
469,4 . ~.o 389,7 393,4 405.3 420,4 
431,6 411.0 427,4 39l,3 387,6 379.Z 382,8 385,8 389,7 
382,0 381,0 380,1 381,9 389,0 
4111 4!11 4!11 400 4!11 
"° 
~ 4]) WI 
4111 485 4111 4111 4111 410 410 410 4ll 
39,8l 41,10 4115 42.50 41 95 41 65 4145 42 15 42 55 
42,tll 42,00 42,0S 40,45 39,lll 40.00 40,50 40,50 40,J) 
41,00 42,40 42,75 42,85 43,b 
29 98 29.62 ll.09 ]) 89 
28,15 V,95 V,14 26,69 24,78 2\,79 23,32 23,68 24.26 
ai.56 22,14 22,13 21,88 
28 96 29.89 ]) 56 . 28 67 31 52 32 64 ,, .. ,, .. 
. . . . 29,18 30,66 31,97 32,62 34,07 
34,56 34,56 . 28,48 28,48 
ll,66 V,14 27,13 28,39 28,73 
27,00 28,32 28,18 28,07 27,83 26,52 26,52 26,52 26,52 
V,16 28,54 29,43 . . 
37 55 32.00 31.17 3147 32 42 33.63 
34 S3 32 88 34.19 31.22 31.01 ll.34 ]) 62 ]) 86 ,, '8 
30.~ li,48 ll,41 ll,55 31,1 
38,40 39,al 39,a> 39,al 39,al 35,al 35,lll 34,40 35,al 
38,40 38,lll 38,40 38,40 38,40 32,lll 32,lll 32,lll 34,40 
avril mal juln julll•t aoUt Hpt. octobre nov. d9c. 
Prlx/100 kg 
19 
i 
1 
' 
.... 
I 
KARTOFFELN 
I I I '---· -----------J 
i :: Preiae/100 kg c 
Land PNiHrliuMrunpn 
~ 
ci 
B.R. Frei Verladutation, M1d1 Sorten DJ DEUTSCHLAND Hamburg 
FRANCE 
PRIX DE GROS 1> 
• Bintje norm• 1 • 11 
Hailes C.ntrales de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Patate • 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kleiaanlappelen Bintje 35 mm• JO Rotterdamse Aardappelbeun 
hoo91te nottring 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE 
relev91 sur Its 2 marches 41 
ri,.lotours du pays 
LUXEMBOORG PRIX so au• producteun dipart form• 2) 
B.R. Frei Verladestalion, 111nd1 Sorten OJ DEUTSCHLANO Hamburg 
PRIX DE GROS 1> 
FRANCE • Binti• norm• h 11 
Hailes C.ntralu de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tPatote• 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kleiaanlappelen Binlj• 35 mm• JO Ro1tenlam11 Aardappelbeun 
hoogste not1rin9 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE rel1vi1 sur les 2 marchb 41 iiFlaleurs du pays 
LUXEMBOORG PRIX so au• pr~cteun clipart lerme 2) 
Pays Oitalls concemant Jes prlx 
~ 
J 
1) Au&.r ftuftltartoffeln (Mal.Jull)/Seuf pirlod• prhneur (mal i fulllet). 
Quollen.,.tHlchnl• ouf cfet> lotahon S.ite/Sourc.1 volr le .lemliN ,. ... 
.t: .t: 
. ~ 
.. 
.:; ... .t: J ~ Januor Februar Miin. April Mai Junl Juli .i: ., 
1!162 DM 16,47 16,07 16,'Xl 20,65 23,25 25,95 . 
-
1963 OM 11,56 13,30 14,lll 14,75 13,!ll 10,lll . 12,'Xl 
1964 OM 11,75 10,!il 9,55 9,lJ 9,40 . 
1!162 Frf 46,97 26,00 28,33 46,83 . 133,0 54,17 . 
1963 Frf 26,45 29.00 31,0U 33,00 32,00 59,08 19,00 10,!il 
1964 Frf 22,17 21,00 20,00 2?,00 51,!'Ai 23,u8 32,00 
1!162 Li rt H8S 4Wl 4 125 4 SX> 4 875 S OOO 1666 4 375 
1963 lire 4 192 6 OOO I 75) 5 !DO 5 !DO s 2!iO 4 375 4 Sll 
19>4 Lire 2 575 '6'U 2500 2 35u 2 WU 1 650 4 :i25 
1!162 FI. 16.95 12.35 13.25 21.81 29.75 31 33 
1963 FI. 15,58 17,83 19,SO 19,83 18,40 16,75 . 
1964 FI. 12,19 9,38 9,15 10" lU,UO . -
1!162 Fb 244,S 115,l 127,1 237,9 1'6,7 520,0 627,8 306,9 
1963 Fb 146,9 189,l 2Jl,3 214,1 171,8 m,J 146,8 98,8 
1964 Fb 138,l 95,3 109,1 123,8 116,S 137,2 120,3 
1!162 Flbg 230 
1963 Flbg 
1964 Flbg 
1962 OM 16,47 16,07 16,'Xl 20,65 23,25 25,95 
-
. 
1963 OM ll,S8 13,30 14,SJ 14,75 13,!ll 10,lll 12,'Xl 
1964 OM 11,75 10,!il 9,55 9,30 9,40 . 
1!162 OM 38,06 21,07 22,95 37,94 . 107,8 43,89 
-
1963 OM 21,43 23,!il 25,12 26,74 25,93 47,'0I 15,39 8,51 
1964 OM 17,96 17.01 16.20 17,82 41.73 18,lJ b93 
1962 OM 29,98 25,lll 26,40 28,lll 31,20 32,00 42,IB 28,00 
1963 OM 26,83 38,40 43,2U 35,31 35,ZU 33,SJ 28,0U 28,lll 
1964 OM 16,48 16.n 16 00 l!i.IA 12,9.J 10,56 28 96 
1!162 OM 18,73 13,65 14,64 2~,IU 32,87 34,62 
1963 OM 17,22 19,48 21,SS 21,69 31,33 18,51 
19>4 OM 13,47 10,li 10,11 11,54 11,l!i . . 
1962 OM 19,56 9,21 10,17 19,03 27,74 41,lll 50,22 24,SS 
1963 OM 11.75 IS 13 16.82 17 17 13.7~ 9 22 11 74 7 !II 
1964 OM 11,05 7,62 8,73 9,!ll 9,32 10,98 9,62 
1962 OM 18,40 
1963 OM 
1964 OM 
! 
i lonvl•t fivrl•r mar• ovril .... luln julllot 
.. 
I .. 
. 
'! ['i .. . c :1 I Prlx/100 kg ~ 
"' 
POMMES DE TERRE 
2) Zoltrau• cfor Lagerung: 15.9 .• U.llJPirloclo 41enco.,.1Hnt1 1s,.9.15 .. 11. 
Au., •• Sept. Oktober Ho•. De:r:. 
13 73 12.'Xl 12.10 11.85 11 'Xl 
10,05 9,45 8,!ll 8,lll 9,!ll 
14,20 
45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
15,83 20,00 22,00 22,00 2\,00 
32.00 
3 Sil 4 375 s llO 4 29l s 2!iJ 
2 3lll 2 59) 2 !DO 2 !DD 2510 
12.15 12.00 12 2P 12.25 12.42 
. 11,88 11,19 12,56 12,69 
139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 
85,3 106,2 139,2 141,l l",5 
!11,Z 
13,73 12,10 12,10 11,85 11,10 
»,as 9,45 8,lil 8,lll 9,!ll 
14,20 
36,46 27,81 27,SS 27,SS 27,SS 
12;83 16,20 17,82 17,82 19,44 
25 93 
22,411 28,DU 33,92 27,31 33,61 
15,23 16,32 16,W 16,W 16,00 
13,43 13,26 13,48 13,54 13,72 
. 13,13 12,36 13,88 14,02 
. 
11,12 8,99 Jl,68 10,91 10,82 
6 82 8 5l 1114 11 29 11 56 
7,22 
ooUt ••pt. octobr• nov . die. 
21 

MILCH 
i a: p,.; .. /100 kg 1) 
land Pr•i suliiuterun gen i .~ 
.! :j i.: 
"i ~ Januar Febrvor Marz Ap<U Mol Jun I Juli Auv.ast Sept. Oktobor Nov. Dez. 6 J i~ ...... 
1962 OM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,8 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 39,D ¥1,8 
B.R. ERZEUGERPREIS 04 38,0 44,0 liir angelielerte Vallmilch 1963 OM 37,7 37,2 36,8 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 ¥1,1 41,2 DEUTSCHLAHD Bundesgebiet 
1964 DM ¥>,6 40,3 40,l 39,3 38,5 37,8 38,5 
1962 Frf Sl,96 [12,33 [12,33 [12,33 47,57 U,57 47,57 48,55 48,55 48,55 S4 7& 55 73 55.73 PRIX DE GROS 
FRANCE lait entior (en wac) rendu dilaillant 10 1963 Frf S4,68 SS,73 [6,73 55,73 Sl,87 S4,7& S4,7& S4,7& S4,78 S4,76 S4,78 S4,78 S4,7& 
Paris M.G. 31 1964 Frf S4,76 S4,7& S4,76 S4,76 S4,76 S4 76 S4,7& S4,76 
1962 Lire 5 019 4 889 41163 4m 4 004 4 !Ill 4 928 4 988 5 019 5 100 5 169 5 218 51111 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 !TALIA quolati nello regioni di 9 piano 21 Lire 5 867 5 li6 5 363 5 300 5 384 5 :E4 5 482 5 591 5 741 5 9lll 6 725 7 017 6 977 (Latte di vacca per consumo diretto) 
1964 Lire 6 919 6 BJ; 6 714 6 691 6 662 6 65"1 6 647 
1962 FI. 18,23 20,33 18,ll 17,39 16,65 16,25 16,18 16,16 18,71 18,51 20,12 20,89 21,38 
PRODUCENTENPRIJS 
NEDERLAHD adviesprijs voor industriemelk 33 1963 FI. 19,90 20,76 19,94 18,29 16,li6 16,63 18,58 18,88 18,10 21,S4 23,68 25,12 24,47 
(werkelijk votgoholte) 
1964 FI. 24,~ 22,59 22,15 3',28 19,53 19,47 19 92 
1982 Fb 337,8 341,7 3111,8 331,0 324,2 319,4 321,3 321,3 321,3 334,9 364,1 365,0 366,0 
BELGIQUE PRIX ALIX PRODUCTEURS 43 1963 Fb 366,0 367.0 3S4,4 355,3 344,7 344,7 345,8 345,8 349,5 364,1 365,1 ~.o prix payi• par les laiteriu 355,8 
BELGIE au• producteun (M.G. 3,3!1) Fb 1964 385,4 389,3 389,3 414,6 413,6 413,6 
1962 Flbg 394 G G 388 374 374 31l 379 384 387 382 435 428 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1963 Flbg 412 410 412 m 381 378 384 384 ¥l8 LUXEMBOURG prix paye1 par 111 loitiers 
aux producteun (M.G. 3, li) 1964 Flbg 
1962 OM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,8 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 39,0 40.8 
( B.R. ERZEUGERPREIS 37,7 41,2 44,0 DEUTSCH LAND liir angolielerte Vollmilch 04 1963 OM 38,0 37,2 36,8 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 40,1 Bundesgebiel 1964 40,I 39,3 38,!) 37,8 38,5 
t 
OM 40,6 I0,3 
1962 OM 41,29 42,¥> 42,40 42,W 38,S4 38,S4 38,S4 39,34 39,34 39,34 44 37 45 15 45.15 
PRIX DE GROS 
FRANCE !oil ontier (en vroc) rencli dilaillant 10 1963 OM 44,ll 45,15 45,15 45,15 41,21 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 "·37 44,37 
Poris M.G. 31 1964 OM 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 "·37 44,37 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1982 OM 32,12 31,29 31,12 31,17 31,39 31,36 31,54 31 92 32,12 32,64 33,08 33 40 34L~-
~ ITALIA quotati nelle regioni di 9 piaue 21 1963 OM 37,55 34,28 34 32 34 SI 34,46 34,52 li,08 li 78 36,74 38,27 43,04 4491 44,.§.. (Latte di vacca per con sumo diretto) 1964 OM 44 28 43 .. 1!. ~·!. 42,82 42,64 42,!0 42 54 
--1962 OM 20,15 22,46 20,22 19,22 18,IO 17,96 11,n 17,86 18.~ 20,45 22,23 23,08 23,62 
PRODUCENTENPRIJS 1963 21,99 22,94 22,03 20,21 18,41 18,38 18,32 18,64 20,DO 23,lll 26,17 27,76 27,04 NEDERLAHD advi1sprijs vaor industriemellc. 33 OM 
(werkelijk velgeholte) 1964 DM 27,03 24,96 24,48 22.41 21,58 21,51 22,01 
1962 OM 27.01 27 33 27.28 26,48 25.94 25.55 25.10 25.10 2510 26.79 29 13 29 20 29-28 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE prix payh par 111 loiteries 43 1963 OM 28.46 29,28 29,36 28,35 28,42 27,58 27,58 27,65 27,65 27,96 29,13 29,21 29.36 aux producteun (M.G. 3,31) 
1964 OM ll,83 31,14 31,14 33,17 33,09 33,09 
PRIX.MOYEN A LA PRODUCTION 
1962 OM 31,[12 32,00 32,00 31..ll' 29,92 29,92 . 29,00 ll,32 ll,72 ll,98 ll,58 34,lll 34,24 
LUXEMBOURG prix pay81 par Its laitiers 50 1963 OM 32,96 32,lll 32,98 32,00 ll,48 ll,08 l>,72 ll,72 32,48 
aux producteurs (M.G. 3,1 l) 
OM 
! 
: janvl., f9vrler mors ovrll mal juln ju II let ooUt sept, octobre nov. cl9c. 
·• 
Pays 09toi Is concernant I•• prlx ~ . ~ . i 
i ·• '! !- Prix/ 100 kg 1l ~ ·;; 
"' 
.. 
"' 
:E 
I LA IT I 
l)J llt. = 1.03 •• 
Ov•llenverHichnls auf d•r letahln S.it•/SourcH •olr la dernlire pag• 
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BUTTER 
.. i PrelH/k9 Land PreiHrlOuterungen ... . 
.! .. 
-i "i ~ ... Januar f•bn.rar wa .. April Mai .lunl Juli Au.,.t Sept. 
°"'°""' 
No•. 0.1. 
"i a -!l 
" 
.a 
1962 OM 6," 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 Ul 6,45 6 49 6-49 6-49 6 49 6 49 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 1963 
DEUTSOfLAND •Deutsche Marken butter< OS OM ,6,55 8,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,51 6,64 6,69 6,69 8,69 Koiner Notitn1ng 6,69 1964 OM 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 
1962 Frf 8,27 8,45 8,33 8,JJ 7,63 7,ll 7,23 7,95 8,15 8,15 1,73 8,111 9,20 
PRIX DE GROS 1963 8,89 9,20 9,W 8,85 8,111 9,00 8,111 9,00 9,00 8,85 8,83 8,83 8,!ll FRANCE • Beum de laiteri• • 11 Frf 
HollH Centrales de Paris 1964 Frf 8,lll 8,10 8,88 8,85 8,lll 8,llJ 8,lll 9,00 
1962 Lire 789 783 793 787 749 7lJ 154 768 m 815 824 833 849 
PREZZI ALL 'IN GROSSO 23 1963 Lire 786 7111 7111 720 745 7'9 1113 791 !Ill SS> lll5 1114 800 !TALIA • Burro di allioromento •.{pura ponna) 
Mcntova 
1964 Lire 11>8 1111 T.!i 768 7m 815 1119 813 
1962 FI. 3,H 3,65 3,42 3,42 3,42 3,.\2 3,.\2 3,42 3,42 3,42 3,.\2 3,42 3,52 
INKOOPSPRIJS 30 1963 FI. 3,58 3,42 3,.\2 3,42 3,42 3,42 3,.\2 3,.\2 3,83 3,81 3,83 3,ll NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 3,88 
• Fobriehboter • 1964 FI. 3,!ll 3,111 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 
1962 Fb 83,9 85,0 85,D 83,7 81,9 IJ,6 111,2 79,8 111,3 82,4 87,9 89,3 ll,7 
BELGIQUE Prix lid por lo Commission des 41 1963 Fb 88,19 !ll,35 ll,!O 89,25 89,65 85,25 85,18 85,JJ 85,99 86,113 
BELGIE mercurialu 1 > 
88,36 ll,JJ 91,20 
t B ... ,,,, de laiterit • 1964 Fb 93,10 114,38 95,23 94,62 94,45 94,45 94,85 95,29 
LUXEMBOURG 
l!m OM 6," 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,111 6,45 6,49 6,49 6,49 6,411 . 6,49 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND •Deutsche Mar\enbutte,.. OS 1963 OM 6,55 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,Sl 6,64 6,69 6,69 6,611 Koiner Notierung 
1964 OM 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 
1962 OM 6,10 6,85 6,15 6,73 6,18 6,111 5,lli 6," 6,81 7,09 1,rn 6,97 7,45 
PRIX DE GROS 11 1963 7,20 7,45 7,29 7~17 6,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 FRANCE • Beurre de laiterie• OM 
Hailes Centrales de Paris 1964 OM 7,13 7,0S 7,19 7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 
1962 OM S,115 5,01 s,oa s.~ 4,79 4,67 4,83 4,112 4,83 S,22 5,27 5,33 5,43 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5,03 4,99 4,99 4,61 4,77 4,79 5,14 S,06 5,13 5," S,15 S,15 5,12 !TALIA • Burro di affioramenta• {puro panna) 23 OM 
Montova 1964 5,17 5,12 4,65 OM 4,92 5,ll9 5,22 5,18 5,20 
l!m OM 3,80 
INKOOPSPRIJS 
4,03 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 OM 3,96 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,71 4,01 4,21 4,23 4,29 4,31 
• Fabriehbaten 4,31 4,67 1964 OM 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 
l!m OM 6,71 6,lll 6,111 6,10 6,55 6,45 6,.\2 6,38 6,43 e,r.e 711'J 7,14 7,25 
ELGIOUE Prix fid par la Commission du 
BELGIE mercuriales 1) 41 1963 OM 7,06 7,23 7,24 7,14 7,18 6,82 6,81 6,82 6,88 6,95 7,07 7,22 7,JJ tBe:Jrre de laiterie• 1964 OM 7,!0 7,55 7,62 7,57 1p. 7,56 T,59 7,62 
UXEMB')URG 
t 
i jonvler &vri•r mar• ovrll mal luln lulllet aoUt ••pt. octobni ..  ., . die. 
.. 
Paya Ditolla concemant IH prlx & .. E [i ~ .s ., 
J . • :11 Prlx/k1 . < :::> 
I BEURRE I 
I) Mo,.tprelH iii• doumb.r 1962 / Prl• aux 111lnquH jvaqu'i dic•mlire 1962. 
Ouell•nver:telchnl• ea.if dar l•tzten S.lte /Source volr lo dernliff pa119. 
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KASE 
.~ Prelu/lcg land 1 PrelurlOuteNngen . 
.! 'i 2-i "'i ~ ... Jonuar Februar Mira April Mol Jun I Juli Aupnt Sept. Olttobor Nov. Dez. & ;J ~-i 
1962 OM 2,87 2,!ll 2,!ll 2,89 2,89 2,85 2,8-\ 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,!ll 
8.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTS01LAND •Gouda 45\li (~ Wochen) 1 1. Sort. 05 1963 OM 2,95 2,!ll 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 3,23 
Koiner Notit111ng 
1964 OM 3,34 3,38 3,37 3,(li 3,lti 3,32 3,13 
1962 Fr! 4,01 4,Jl 4,20 3,111 3,lll 3,31 3,Sll 3,511 4,Jl 4,ll 4,40 4,511 4,50 
PRIX DE GROS 11 1963 Fr! 4,43 4,lJ 4,'11 4,20 4,20 4,Jl 4,20 4,lJ 4,SU 4,511 4,ll 4,11 4,70 FRANCE .s1.-Povlin• 
Hall11 C.ntral11 do Paris 1964 Frl 4,11 4,70 4,511 4,40 4,lJ 4,3.J 4,;jl 4,lll 
1962 Lire 725 TI5 TI5 TI5 715 TI5 ns 725 740 7'5 755 ne 729 
PREZZI ALL'INGROSSO 
24 1963 Lire 8511 7Jl 7Jl 733 748 76& 7!S 8Jl 8111 868 Jl25 JlSO lQ.IO ITALIA • Formaggio grana wcchio • 
Panoa 1964 Lire 1 010 I 043 I 005 I C62 I 00> 1 OOO I O"Xl 1~ 
1952 FI. 1,97 1,93 l,!15 1,98 1,96 l,!15 l,!15 1,95 1,95 1,96 1,98 1,98 2,L'6 
INKOOPSPRIJS 
2,07 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 FI. 2,17 2,08 2,11 2,112 2,112 2,05 2,10 2,15 2,27 2,ll 2,43 2,45 
•Goud so koos, volvot, 2 woken oud • 1964 FI. 2,53 2,47 2,16 2,53 2,SO 2,5' 2 52 • <• 
1962 Fb 32,7 29,5 Jl,1 Jl,2 Jl,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,6 35,3 36,0 36,1 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1963 Fb 38,7 36,4 37,5 37,8 38,2 37,3 37,2 37,8 37,9 38,8 41,l!i 41,24 43,03 BELGIE • Gouda-kaos, volveh 
1964 Fb 46,1 48,7 48,2 411,u 
LUXEMBOURG 
1Ji2 OM 2,fl 2,!ll 2,91 2,89 2,89 2,85 2,8-\ 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,!ll 
8.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS I • Goudo 451 (~ Wochon) • 1. Sorte 05 1963 OM 2,96 2,!ll 2,!15 2,95 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 3,23 
DEUTSCHLAND Koiner Notiorung 
1964 OM 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,lti 
1962 OM 3,25 3,32 3,W 3,UU 2,92 2,59 2,84 2,8-\ 3,48 3,n 3,56 3,65 J.65 
PRIX DE GROS 11 1963 FRANCE tSt.·Poulin t OM 3,59 3,48 3,56 3;40 3,40 3,48 3,W 3,48 3;65 3,85 3,89 3,89 3,81 
Hollu Centralu do Paris 1964 OM 3,89 3,BI 3,65 3,56 3 48 3,48 3,48 3,73 
1002 DM 4,64 4,'i8 4,58 4,58 4,58 4,58 4,lll 4,64 4,74 4,n 4,83 4,58 4,68 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5,44 4,57 4,67 4,69 4,n 4,!ll 5,11 S,31 5,63 S,56 6,56 6,72 6,66 ITALIA tformoggio grana vecchio• 24 OM 
Parma 1964 6,66 6,82 OM 6,68 6,80 6,78 6,78 6,lb 7,01 
1962 OM 2,18 2,13 2,15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 OM 2,IO 2,10 2,33 2,29 2,23 2,23 2,27 2,32 2,38 2,51 2,54 2,69 2,TI 
cGoudse kaa1, volvet, 2 wehn oudt 1964 2,lll 2,72 2,n 2,lll . 2,76 2,78 OM 2,81 2 78 
1962 OM 2,62 2,36 2,41 2,42 2,42 2,39 2,Sl 2,75 2,n 2,n 2,83 2,88 2,89 
BELGIQUE PRIJS AF FA8RIEK 43 1963 DM 3,09 2,91 3,0U 3,Ul 3,~ 2,99 2,98 3,Ul 3,UJ 3,lU 3,28 3,Jl 3,44 8ELGIE • Gouda·kaas, valvoh 
1964 OM 3,69 3,!ll 3,86 3,84 
LUXEMBOURG 
! 
i 
.. 
janvlu fivrler mara ovrll .... luln 1•111•• aoUt . Hpt. octobre nov . die . 
Paya Oitail• conC9mont IH prix i .. 
. E I 'i ~ .1 •• J • .. H Prix/kg ~ :> 
I FROMAGE I 
av.11 ... ,..n•lchnl• nf Mr letat•n S.l•/Sourcea volr lo 4•mln ,. ... 
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EI ER 
: p,.; .. /100 Sriick 
Land Preia•rlCiuteNngen .. 
.ii 
.! i~ 
• ~ i ~ Januor Februor ..... April Mai Junl Juli Aup.rat Sept. Olitobor No•. 0.1. d -.-i 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS)l l 1962 OM 16,1 16,0 14,l 14,1 16,2 15,7 15,5 15,4 lS.3 16,0 17,0 18,5 19,7 
B.R. Vorltavlo an Handel vnd 04 1963 OM 18,8 lD,6 21,4 lD,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,• 
DEUTSCH LANO Gonouonschallen 
Ourchschnilt dos Bundesgebiotes I~ OM 16,0 14,2 16,4 16.U 14,S 13~ 
PRIX OE GROS 1962 Frl 19,73 18,00 15,DO 16,50 16,Cll 16,70 
18,9) 19,Cll 20,00 lD,Sl 18,50 27,00 31,00 
FRANCE •oevls calibres 56/60 ,,., 11 1963 Frl 22,Sl 31,SO 22,00 18,00 lil,00 18,Sl 20,Cll 23,00 25,'Jl 23,50 26,50 23,SO 21,00 
c. moyen. • 
14,!ll Hallos C.ntralos do Paris I~ Frf 16,!'j) 14,lll 13 w 12,00 18,31 1~.00 18,:iO 
1962 Lire 2 663 2 733 2 181 199'j 2 070 2 103 HIS H43 2~ 2 898 3 2fl) 3 542 3 168 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 
ITALIA quotati nello rogioni di 12 pia111 21 1963 Lire 2 151 H59 3 548 2 '88 2 345 2 213 H73 2 54\ 2576 21137 2 970 2 978 2 593 
uova fresch1• 1964 Lire 2 122 1 951 1 916 1 811 1 7aJ 2 062 2 :0 
1962 FI. 9,60 8,88. 7,59 8,n 10,59 9,18 8,!ll 9,15 8,56 8,73 9,56 12,27 13,51 
NEOERLANO PROOUCENTENPRIJS 31 1963 FI. 11,lll 14,63 14,75 13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 10,74 10,21 
• Kippoiioron van i 59 t • 
I~ FI. 8,26 8,32 11,21 9,31 7.ss 6,00 8,08 
1962 Fb n7 142 122 lW 157 m 137 138 137 132 139 179 lD3 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS 
BELGIE 10.Uls do 55 a 60 1• Prix rolovb 41 1963 Fb 170 m lD3 198 152 144 19) 148 llll 1115 165 150 143 sur lo marchi do Kruishoutom 1964 Fb 115 116 153 126 11.0 91 117 138 
1962 Flbg 2SO 
LUXEMBOORG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1963 Flbg 
1964 Flbt 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1962 OM 16,1 16,0 14,l 14,1 16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,5 19,7 
B.R. Vorltaulo an Handel und 04 1963 OM 18,8 20,6 21,4 20,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,• DEUTSCH LANO Gonouenschalton 
Ourchschnitt dos Bundosgobiotos 1964 OM 16,0 14,2 16,4 16,u 14,5 13,~ 
PRIX OE GROS 1962 OM 15,98 14,58 12,15 13,n 12,96 13,53 14,99 15,39 16,20 16,61 14,99 21,87 25,12 
FRANCE 
1oovls calibres 56/60 ,,., 11 196.1 OM 18,n 25,52 17,82 n~58 15,39 14,99 16,20 18,113 ll>,66 19,04 21,U 19,04 17,01 
c. moyen.• 
Hallos C.n1ralos do Paris 1~ OM 11,15 13,n 11,99 10,53 9,72 14,99 12,b 14,99 
1962 OM 17,04 17,49 13,96 12,n 13,25 13,'6 15,'5 15,113 16,25 18,~ lD,92 22,Sl 2\,12 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 17,M 22,i!l 22,TI lS.92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,l 15,5 ITALIA quototi nollo rogioni di 12 pia111 21 OM 
• uova fr11che • 1~ OM 13,58 12,49 12,26 11,59 11 26 13.20 14 87 
1962 OM 10,61 9,81 8,39 9,69 11,70 10,14 9,39 10,11 9,'5 9,65 10,56 13,55 14,93 
NEOERLAND PROOUCENTEHPRIJS 31 196.1 OM 13,04 16,17 16,ll 14,93 12,39 10,115 11,28 11,28 13,17 13,89 12,TI 11,87 11,21 
1Klppoii1ron van i59 t• 1964 9,13 8,3' 7,6Z OM 9,19 12,39 'IU,91 8,93 
1962 OM 11,TI 11,li 9,1& 11,20 12,50 11,28 10,96 11.D' 10,96 10,56 11,12 14,32 16.2' 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS 1963 13,6 17,12 16,2 15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,6 13,2 12,0 n,• 10iuls do 55a601• Prix rolnh 41 OM 
BELGIE sur lo marchi do Kruishoutom 1964 9,lD OM 9,28 12,2\ 10,oa 8,00 7,28 9,li 11,0 
1962 OM 20,00 
LUXEMBOORG PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1963 OM 
1964 OM 
1 lanvler fivrter lr&OU avrll ••I luln 1•111•• .... .. , .. octDn nov. die. Pays Oitalls concemant I•• prl• .. . t= ~ •• '! 
.I . .. :I i Prix/100 plicos ~ :::> 
I ~~~~~~~~-o_e_u~F-s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1) S.lt 31,.1962 entfillt 4er Au1glelch1Mrra1/ A portlr 4u 31·7·1962 la sulJ.,.ntlan afflcleUe Ht svpprlmie 
OitellenYenelchnls ouf Ur let118n S.1'9/SourcH wolr la nmlft po .. 
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RE·UC/I~ li1 
75.0 
72,5 
70,0 
67,5 
65,0 
62,5 
60,0 
57,5 
55,0 
52,5 
50,0 
47,5 
45,0 
42,5 
40,0 
37,5 
35 0 
Jr .~·~ _-.. . 
' 
OM/ 100 kg 
300 
290 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
I 19,57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 1~61 I J IF I MI A I MI J I J ' A I s I 0 I NI D I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I 
Deutsch/one/ -~~- Italia------ Nee/er/and • • • • • • • • • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Land PreiHrliuterungen 
.! 
'i ~ & 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND •Bullen Kl. B• 04 1963 Bunde1durch1chnitt, 24 Grol!cn!rt.te 1!$ 
1962 
PRIX DE GROS 11 
1963 FRANCE • Bc.vl lire qvalitit rondemont 551 11 
Prix 6 la Villotte on fin de mail 1964 
1952 
PREZZI All'INGROSSO 21 1963 ITALIA •Bual la qvali!G • 
11 piaue 1964 
MARKTPRIJZEN 11 1962 
NEDERLAND .Slachtloeien doorsnH le lrtraliteih 31 1963 
60162" uitslachting 1004 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 
• Gini 11e1t rendemenl 55 I BELGIE Marchi d' Andtrltcht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE II 21 
50 1963 LUXEMBOURG • Bovins claue Mt 
rendement 551 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 tBullon Kl. B• 04 DEUTSCHLAND Bund11durch1chnitt, 24 Gral!cniirt.te 1964 
PRIX DE GROS tl 
1962 
FRANCE • Bc.vf Urt ~ualith rendomenl 551 11 1963 
Prix 6 la Vil ette on tin dt moi1 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 !TALIA •Buol lo C!UOli!G • 21 
11 pioue 1004 
1962 
MARKTPRIJZEN II 
NEDERLAND .Slochtloeitn doorsnH le kwolittih 31 1963 
60/62" uitslochting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 . BELGIE • Giniutu rendtmonl 55 I Marchi cl' Andorltcht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE II 21 
LUXEMBOURG •Bevins clone AA• 50 1963 
rendtmtnl 551 
1964 
Pays Detail• concemant let prlx 
~ j J 
'i 
i 
.: 
d 
OM 
OM 
DM 
Frf 
Frf 
Frf 
lire 
lire 
lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
DM 
DM 
DM 
OM 
DM 
OM 
OM 
DM 
OM 
OM 
DM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
.. 
i 
I 
"! 
.. 
:> 
SCHLACHTRIHDER 
(file Qualitiit) 
s: 
.~ 
! -i l .a Januar Febrvor MQ,. 
219,6 Zl2.0 Zll,4 228,4 
22S,8 207,0 206,8 215.0 
20,6 251,6 29),8 
251,6 239,8 2'2.0 253.0 
268,2 255,2 255,2 258,5 
JlZ,5 Z!E,2 'IJ8,0 
32 9'3 31145 32 189 32 957 
J6 105 33 JS) 33 738 33 607 
38 3J6 37 934 38 615 
llU 201 3 201 3 202 5 
198 0 181,2 M,8 186,7 
239,1 248 9 256.Z 
2 649 2 lW 2 775 2 850 
2 736 ZS!ll 2 488 2 563 
3 OOO 3 OOO 3438 
2761 2 764 2163 2 768 
2m 2 7111 2 7111 2 766 
219,6 232,0 Zll,4 228,4 
225,8 207,0 206,8 215,0 
247,6 251,6 250,8 
203,8 1~.2 196,0 204,9 
217,3 206,8 206,8 209,4 
245,1 242 4 249,5 
210,8 199,3 206,0 210,9 
231,1 213,6 215,9 215,1 
245,4 242,8 247.1 
215,3 222,4 222,4 223,8 
218,8 200,2 200,9 200,3 
264,2 275,0 283,1 
211,9 216,0 222,0 228,0 
218,9 207,2 199,0 ais.o 
2'°,o 240,0 275,0 
221,5 221,1 221,0 221,4 
221,9 220,8 220,8 221,3 
janvler fivrler ,..,. 
.. i:; 
.. l 
:I i 
April 
22S,O 
222,8 
250,4 
266,2 
261,8 
n,o 
33 459 
34 489 
w664 
2044 
189,7 
264.7 
2 923 
2 lW 
3 6J) 
2m 
2m 
22S,O 
222,8 
250,4 
215,6 
212,l 
249,S 
214,l 
220,7 
28.1,2 
22S,8 
2U9,6 
292,S 
233,8 
216,0 
Z!ll,4 
222,2 
222,2 
avril 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(bonnt qualite) 
I) Mit tlea .n,.,. .. n ... Koefflslenten In Le .. ncl1ewlcht1notl•run1 ..... ,.chnet/Le prl• du pold1 vlf est calculi aulYOnt le coefficient lncllqui. 
Ouell•nftrHlchnl1 nf tlet leta•11 S.l,. /Seun:H "Nlr le .. ,..,.,. .... . 
P .. IH/ 100 kg Loi-d .. wlcht 
Mai Junl Juli ...,.,., S.pt. Olttobor No•. Du. 
22%,4 223,0 219,8 218,0 210,6 2111,8 207,2 208,4 
228,8 Zll,4 Zl2.0 Zll,O m.o 2Jl,0 Zl6,2 ~.8 
259,2 261,2 252,6 262,6 
286.0 261,8 245,3 m,5 237,6 238.5 M,l 211> 7 
286,0 291,2 289,3 277,2 268,4 253.0 2Sl,8 m,1 
3Jl,O 333,3 'IJ2~ 322,3 
34 327 34 592 34 007 33 345 32 119 32 001 32 419 32 691 
35 925 361116 36 7t8 36 641 J7 643 38 IDS 38 289 37 5'8 
43 214 43 171 43~ 
206.8 204 4 200 1 1!148 186.7 178 7 17R a llll.6 
l!n,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 2111,6 221,4 
275,7 277,6 269,6 
2 9!IJ 2 925 2 638 2 575 2 463 2 310 2 2Sl 2 388 
2 810 2 850 2 925 2 763 2 IDl 2 720 2 625 3 OOl 
3 813 3 850 3 538 3~ 
2 787 2 785 2m 2 764 2 7111 2 18) 2 755 2 156 
2 783 2 776 2774 2m 2 7l6 2m 2 766 2 18) 
224,4 223,0 219,8 218,0 21l,6 2111,8 207,2 208,4 
228,8 Zll,4 232.0 2lJ,0 229,0 Zll.0 236,2 ~.8 
259,2 261,2 2'JZ,6 262,6 
231,7 212,l 198,7 200,5 192,5 1916 196,9 211.2 
231,7 235,9 234,4 zi4,6 217,5 205.0 203,2 220,1 
267,4 2AJ,U 245,1 261,1 
219,7 221,4 217 6 213.4 205.6 205.2 207.5 209.2 
229,9 231,9 235,5 234,5 ~.9 245,9 245,0 ~.3 
276,6 276,3 278,6 
228,5 22S,8 221,1 215,0 206,2 197,5 195,5 199.6 
220,4 222,4 222,4 221,8 223,1 222,4 Zll,5 24\,6 
304,6 'IJS,7 297,9 
239,2 234,0 211.0 206,0 197,U 184,8 1111.0 191,D 
224,8 228.0 234,0 221.0 m.o 217,5 210,0 2~.0 
)6,U n,o 2'83,0 .263,U 
223,0 222,8 221,8 221,1 220,8 220,8 220,4 220,5 
222,6 222,l 221,9 222,2 222,1 221,8 221,3 220,8 
mol juln lulllot aoUt Hpt. octobre nov . die. 
Prlx/100 kg poldo vii 
2) KUhe, l'inen, OchHn, Bullen/VachH, tinlue1, ...,,,, tauf'9mu•. 
31 
RE.UC/100 leg 
65,0 
62,5 
60,0 ==-=====~===---==---· ::= 
57,5 
55,0 
52,5 
50,0 
47,5 
45,0 
42 ,5 
40,0 
37,5 
35,0 
32,5 
30,0 
27,5 
25,0 
••••• 
.. ·. 
• 
• 
•• 
DU/ 100 let 
260 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
I 19,57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 19,61 I J IF I MI A I MI J I JI A I s I 0 IN ID I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I 
Deutsch/encl --~- Fronce----- Ito/lo------ Necler/oncl · • • • • • · • • • Se/gJque ++++++++++ LuxembOC1rg • -· -· -· -· -
Land PreiHrlOuteNngen 
.! 
"i i d .... 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSOILAND .Kun• Kl. Bo 04 
Bund11durch1chnill, 24 Gro8morltte 
IQM 
l!liZ 
PRIX DE GROS ll 
11 1963 FRANCE • Bceuf 2im1 quolitio rendement51 I 
Prix a la Villette en fin de moi1 IQM 
1002 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 !TALIA 0Vocch1 lo quolitii• 
13 piou• 1964 
1002 
MARKTPRIJZEN ll 31 1963 NEDERLAND 0Slochtloei1n 21 •waliteih 
58/601 uit1lochting 1964 
1002 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 
BELGIE • Vochu • rendement 551 Marchi d'Anderlecht 1964 
l!lil 
PRIX DE MARCHE ll 21 
so 1963 LUXEMBOURG • Bovins clas11 At 
rendement 531 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSCHLAND 0Kiih1 Kl. Bo 04 Bundeadurch1chnitt, 24 Gro8morltte 1964 
1002 
PRIX DE GROS 11 11 1963 FRANCE c Bceuf 2im1 quolitio rendement 511 
Pri• a lo Villette en fin de moi1 1964 
1002 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA cVocch1 lo quolitii• 21 1963 
13 piou1 1964 
l!liZ 
MARKTPRIJUN ll 
1963 NEDERLAND • Slochtloeien 21 •woliteih 31 
58/60 uitalachflng IQM 
1002 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
• Vochu • rtndemenl 551 41 1963 BELGIE Marchi d' Anderlecht 
1964 
1962 
PRIX DE MARCHE ll 21 1963 LUXEMBOURG • Bovtn1 clo111 A• so 
rendement 531 IQM 
Paya Ditallt concemant IH prlx 
~ .1 
J l 
"i 
"" ! 
.g 
J 
OM 
DM 
OM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
OM 
DM 
DM 
OM 
DM 
DM 
OM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
OM 
DM 
! 
i 
·1 
E 
'! 
.. 
:i 
SCHLACHTRINDER 
(mit1115'11• ~alitot) 
= 
.l 
!i 
"" . Januar Februar Mara ~-i 
179,4 1~,6 183,6 1~,8 
183,4 1~,6 163,2 173,4 
Jll,8 m,4 209,2 
1~.2 191,8 189,7 196,t 
208,1 191,8 195,8 198,9 
229,5 229,5 234,6 
26 667 2H58 2S 517 26 915 
ll 1!11 27 534 28 282 27 897 
32 556 32 331 33 215 
110,7 177,6 177.0 178,2 
174,0 157,5 158,1 162,3 
213,6 220,7 226,6 
20~ 2 GIO 2 115 2 2Sl 
2 281 2 09) 2 013 2100 
2 613 2 650 3000 
H~ 2491 2493 2510 
2486 2478 2415 H72 
179,4 lS.,6 183,6 IS.,8 
183,4 1~,6 163,2 173,4 
Jll,8 m,4 Zl9,2 
157,3 155,4 153,7 159,5 
168,6 155,4 158,6 161,1 
IBS,9 185,9 l<ll.I 
110,7 156,5 163,3 172,3 
193 2 176,2 181,0 178,5 
208,4 206,9 213 0 
188,6 196,2 195,6 196,9 
192,3 m,o 1711,7 179,3 
Z36 0 243,9 25l!,4 
167,S 163,2 m.o lllJ,O 
182,5 1~,0 161,0 168,0 
209,0 212,0 ~.o 
199,5 199,3 199,4 3.(),9 
100,9 191,2 191,0 197,8 
janvter fivrler m.us 
.. 
·= I • ii 
April 
181,8 
181,6 
208,4 
i!m,U 
207,1 
241,7 
27M 
28 533 
34 517 
180,0 
166,4 
237,2 
2 3SJ 
2125 
3 010 
2492 
2 ~7 
181,8 
181,6 
208,4 
165,3 
167,8 
195,8 
177,6 
182,6 
2aJ 9 
198,H 
183,9 
262,1 
188~0 
110,0 
240,8 
199,4 
199,0 
avrll 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(quoliti moy1nn1) 
p,.1 .. 1100 kg Lobendpwldit 
Mai Juno Juli August Sept. Oktobor Ho•. Dez. 
185,2 187,6 181,2 178,2 17',8 115,6 llO,U 155,0 
l!ll,4 195,6 191,4 IS.,8 188,0 187,6 100,0 l!ll,6 
219,0 226,4 aits,O 217,~ 
214,2 202,U 196,9 193,8 182,6 178,5 186,7 193,8 
223,4 214,2 219,3 217,0 209,1 2.04,0 202,U 214,2 
268,3 2lJ,3 l:iJ,0 a;tl,5 
28 162 28 811 28 221 26 585 25 159 2S 162 2S 897 26 666 
29 788 ll 573 ll 627 ll 615 31 l!ll 32 272 32 635 32~ 
37 533 37 500 37 779 
IS.,1 180,5 115,8 171,7 163,4 lS.,O 151,0 155,2 
174,1 177,0 177,6 176,4 177,6 177,0 185,3 100,2 
247,2 249,0 241,9 
2 s.o 2 JlJ 2 015 2 D25 I~ I Ill I ID I 838 
2 3ll 2425 2 325 2 288 HID 2 320 2 315 2~ 
3163 2 988 2 650 2 !00 
2483 2497 2493 2486 H~ 2492 2488 Hiil 
2493 2486 2 489 2476 2 489 2m 2~ 2 489 
185,2 187,6 181,2 178,2 1'111,8 115,6 IJ),0 165,0 
100,4 195,6 191,4 1~,8 188,0 187,6 100,0 l!ll,6 
219,0 226,4 i!l8,0 m,8 
173,5 163,7 159,5 157,0 147,9 14',6 151,3 157,0 
181,0 173,S 177,7 176,1 169,4 165,3 163,7 173,S 
2174 219,u 20~,0 211,1 
lS.,1 lS.,4 llll,6 IJl,1 161,0 161,0 165,7 ll0.7 
1!11,6 195,7 196,0 196,3 199,6 206,5 3l8,t 3l6 7 
211J 2 240,0 241 8 
203,4 199,5 1~,3 l!Wl,7 llll,6 110,2 166,9 171,S 
192,4 195,6 196,2 1~,9 196,2 195,6 m,8 219,0 
273,1 275,1 267,J 
203.2 IS.JI 166.0 162 0 152.U 146.4 14'0 1'1.D 
186,4 194,0 186,0 183,0_ ,_L92JJ 185,6 l!ll u !JU 
253,U 2ll 0 212,0 'aJIJ,0 
191,6 199,8 199,4 198,9 199,5 199,4 199,0 199,2 
199,4 198,9 199,1 191,1 199,1 199,0 198,8 199,1 
mal luln lulll•t aoUt Hrt. octobre nov. die. 
Prlx/100 kg polda vii 
1) Mlt d•• engegellen•n Koefflsl•nt•n In L•Mnclgewlchtsnotlerunt ••eerechnot /Le prlx du poldt vlf Ht calculi sulnnt lo coefflcl.-st IM'I1111i. 21 KUhe, Finan, OchHn, Bullen/Vochoa, 9'"1nH, ilc:11ufa, toureau.. 
CNollonveraelchnl1 ouf der lob. .. n s.1 .. /Sourc .. volr lo dornlire page. 
33 
RE.UC I 100 kg DM/100 ks 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
r.=====::;:::::===:;:===::;;:========. -=1-~-'i=r--===-=---.~1 i=========,_=~=~=""=lru=-- =~=c=iffi~ficii=· =3=. ,=.'G!=:=;1 .=h~=-~-. =:::,=.=_ -"""·=:===:;, =:1""""""=1~-~---.---.--..--.--.-....-....-.......---....-........ 64' 
r==-c· ==---====-=== == ·:1 [l == :~ " ;f ~u~~ ~ IIDJ!©IfillIJ:g ~· . l--lf---+--+--+--+---l--+--+--+--1---+--I 6°' 
1 J ·: ~Ru'\'lill' ~[lltn~ ~ri!)~'Jff~~, 'iiF~.3fl ] 
r==---~ .. ••· •• ••- " ][ .. .. •• ·• " " .. •; ·• .. ~ ·· ·· i~ ·• •i •· ·· ·· l~-+---+---+--+----+---1---+---1---1 56C 
l~:: ~- -~ :: _ .: ... .. .. . ~ .. .. .: .. .. :: .. . :· I I ·. .. .. .: . .. l _~--+--+---+--+----+----1---+~ : 
; !Iiu1•:1R3l!Jiif) C!m ~m 'ffeiiiiffi3 'id!rnI1l'1irmrfuw j[ _ _ -_· __ -- .--::::::::::_ --·~_r-1_ ~ ~~. ~====A~ l!llNr :&m:n!11l.~ :!1iI!i 1l&.rmiJIMm ,,_.. ""!~/ J . 
n .. " ll •• . ~J.~ ·· ·· · .. 1~\c-+-~-+----+--~l---I-~ .... --+---+-~ 
~~J [ __ __ ~~ _____ -~~ __ __ __ __ _ JL~- J~ AV~~ -- -- __ __ - ]J----+---+--+---+--+-+--+---+---1---+---+--I 
--~ ----------~;:;1r~~~--- .. F~~~~r- ...... ~'::!,r - -- ·- -- - l 
~--~:~~::=~ "] ~- ·=~~~~J~~~7!.~~~~;~ ... ~cl~-)c+~-+--+--+--+:-l{+---1~--+---I-~ ~-:;~~:~;.r~~~~- -~- ·· 1c~~f< -~?1 ···~=~.~-.. -'.~"' 
ih-l:<.. -- . -- ---· -- . -~~~'." ..... L -- -· -- - --~- -- .. __ J-:s!~~Al - - :~ -- - _, _/_ -- J •• l •• ~~~~~ .. ,~:;:,,4 ~~~~~~~rnrn,,~ :_nlir .. . ]1-+-l-~--+--~'".4-----+---+---+--+-+---I 
··-- .. - - - -· .. . . H .. .. :~ - .. :: . .. '. . .. 1[ :: . .. §.,.;J.J!r'1l· J prix suivant /es inJicatfo'" -+--+--1 
160 
80 
~=--:::=::.:::=:::-
' .
_i ----------- - -- ---
70 
60 
50 
40 
30 
440 
400 
360 
320 
280 
240 
200 
160 
120 
20 80 
:i TI~~~ j~ _J TI 0·;~ ~ :~ 11 91 6 ~ 
10 40 
4 
I 19,57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 19,61 I J IF ' MI A I MI J I JI A I s I 0 I NI D I J I FI MI A 'M I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0' N ID I 
Deutsch/one/ ---~ r"!'rance---- /to//o ------ Nee/er/one/· • •. • • • • • • • Se/g/qu• ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
- .. 
Land Pl'9iHrlOuterungen 
.! 
'i ~ cJ 
1962 
-
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOILAND •Schwein• Kl. D • 80.99,5 kg. 04 1!63 l!undudurchschnitt, 24 Grol!m!r\to 
I~ 
PRIX DE GROS 1) l!Ji2 
FRANCE • Compleh, poids abattu 11 1963 65 a 77 k~ not, Hailes Ctntralu, 
Paris en in de moi 1 1~ 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 l!Ji3 ITALIA tSuini ID091'0fti t 81·100 .kl 
2 piazze 196' 
AF.BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND 'Baconvar\ens • t7.S.9S kg levtnd gewicht, 21 soort 31 
1963 
78 S uit1lachtin9 196' 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 1963 BELGIE •Pores de viande t Prix rel1vi1 41 
sur le morchi d'Anderlecht I~ 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Pores, cat. I, classe A, so 1963 poids ob. inliritur 11100 kg, 
rendement 78 l I~ 
1962 
B.R. MARKTPREIS 04 ll63 DEUTSCHLAND • Schwtint Kl. D • 80-99,Hg, l!undesdurchschnitt, 24 Grol!mor\to 
I~ 
PRIX DE GROS 11 1962 
FRANCE • Complth, poids obattu 11 1963 6511 77 kl not, Holl11 C1ntrol11, 
Paris en in dt moil 196' 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 ITALIA oSuini IDOll'Clli • 81-100 kg 21 
2 piazze 1~ 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND • Baconwrltens • 31 1963 t7S-9S kg lovend 91wicht, 2t soort 
78 S uihlochting 196' 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 
BELGIE •Pores de viandt • Prix rel1vi1 41 1963 sur It marchj d' Andorlecht 196' 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
UXEMBOURG tPorc1, cat. I, clout At so 1963 poids ab. inleritur a 100 •1. 
rendemenf 78 S I~ 
Paya 04talla concemant 1 .. prl• 
~ 
·i J ~ 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(Ltbendgewicht YCll 75 - 100 kg) 
= 
'i i 
i .i 
.:j i-j Januar F•l.uor Miin Aprll ;J ~oi 
OM 2Sl,8 252,6 2'8,U 236,U 228,8 
OM 269,0 253,2 216,& 2\3,0 ~.u 
OM 320,2 Jl6,6 ~.o Zli,, 
Frf ,13 UJ 'IU ,10 GJ 
Frf 513 
"° 
,9) 
"° "° 
Fr! SOO ~ 51() 500 
Lire 39 !ID 38 19) 38 99) 39 JS) IO "1> 
Lire '2 221 'I 2SJ '3 JI) '3 !ZiJ '2 200 
Lire 'I OOO 39 llD 38 351 3' )J) 
FI. 169,3 100,7 162,3 165,, 167,7 
FI. 11!8,7 175,5 175,S 175,5 173,9 
FI. 228,5 225,S al9,8 195,U 
Fb 2 381 HJS 2 288 2 2Sl 2 19l 
Fb 3 llO 2 825 2 llD 2 19) 2 730 
Fb 3 856 Hiii 3 ll9J 2 89) 
Flbg 3 '3l 3 SIU 3 SIU 3 510 3 510 
Flbg 3 320 3 295 3 295 3 295 3 295 
Flbg 
OM 2Sl,8 252,6 2'8,0 236.0 228,8 
OM 269,0 253,2 216,6 m,o ~.o 
OM 320,2 Jl6,6 ~.o 236,, 
OM ~.6 3'8,, 332,2 332,2 32\,1 
DM '15,6 365,5 36',6 358,5 356,5 
OM 478,D 161,8 ms 4ai,1 
OM 255,4 2",2 2,9,3 251,8 258,6 
OM 2lO 2 26',D 271,1 281,3 270,1 
DM 262,, 25',7 2'5,, 219,5 
OM 187,1 171,6 179,3 182,8 185,3 
OM ZJ8,5 193,9 193,9 193,9 192,2 
DM 252,5 252,5 ~1,8 215,5 
OM 1!0,5 19',8 183,0 llll.0 172,8 
OM ~.u 226,0 22',u Zi:lJ,O 218,, 
OM Jl8,5 271,5 m,2 228,0 
OM 273,8 200,8 2111,8 200,8 2111,8 
DM 265,6 263,6 263,6 263,6 263,6 
OM 
! 
i lanvier fivrler mara ...... 11 
.. 
I .. 
., [ 'i 
i :1 I :::> 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(poids vii tnlrt 75 et 100 kg) 
ProlH/100 k1 Lobondgowlclit 
Mol Junl Juli Au~·· S.pt. Olttolior No•. o. •. 
228,8 2'0,0 2'4,8 263,0 ZlU,O 268,2 268,, 261.0 
m,8 257,, 269,, 286,8 m,6 293,8 D,O Jl2,8 
239,0 236,, 'b1,, 258,, 
39l Jg) 3'J) ~ '25 ,2) ,2) 
"° !iX> 510 51() ·591 581 59) 585 SOO 
9.() 515 ~i:lJ 515 
IO JX) ID IJlJ 39 lJO IO 00! IO 1Xl '1 850 39 Jiil IO JD 
'2 500 ,1 350 IO 200 ,1 SlO '2 99l "1!11 '2 2lJ '1 OOO 
3' SlJ 29 IXiO 29 lXl 
1&7,7 110,8 171,6 171,& 171,8 171,8 17',7 175,5 
171,6 171,6 178,6 186,, !XJ,5 215,1 221,5 228,5 
188,u 191 9 MS 
2 225 Hl8 2 335 2 375 2 388 H25 2 59) 2 IO> 
3 033 H25 3 513 3 65l 3 513 3 "° 3 875 '°'5 
3 U2S 3 200 3 SOI 3 lJl 
3 510 3 510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 29'j 
3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 685 
228,8 2IO,O 2",8 263,U 270.U 268,2 268,, 261,0 
2\7,8 257,, 269,, 286,8 28',8 293,6 lJS.0 Jl2,8 
239,U Zli,, 
"t:JI,, 'l:JB,, 
316,U 316,0 316,0 3'8,, ~.3 JI0,3 JI0,3 358,5 
lll5,1 m,2 m,s "5,6 ,53,7 "5.1 m.o '78.0 
!05,1 m,3 'Zl,3 m,3 
257,9 256.0 251,5 256.0 200,5 26&,6 ~.I 257,1 
272.0 26',6 257,3 266,2 27,,. 282,8 270,1 262' 
zaJ,8 189,8 187,,!> 
185,3 11!8,7 189,& 189,8 189,8 189,8 193,0 193.1 
189,6 189,6 197,3 i:lJ6,0 221,5 226,& 2".8 252,5 
317,7 212,0 221,5 
178.U 213.0 186,8 1!0.0 191.0 19',8 ~.o 211.0 
2'2,6 27,,0 281,0 292,0 281.0 275,2 310,0 323,1 
2,2,U 239.0 200,6 
.'ZJl,5 
2111,8 2111,8 2111,8 263,6 263,6 263,8 263,8 263,8 
263,6 263,8 263,8 263,& 263,6 263,& 263,& 29',8 
mol luln ·lull lot ..... Hpt, octabre nov • cliic. 
Prhc/100 kg polds vii 
1) J• t.:1 Nettogewlcht, elnschlleSlich cler 4 FUS., ohn• Kopf, mlt elner RUcbn1peclullcke •on 20-28 mm (bin• Leb.ndpw1chtanotlerunt, di• Preis• 1lnd nlcht mlt clen.n Mr adaNn Linder ••rglelchbar)/Per k1 net, ... c I•• 
~ pied•, 111m1 tite, une 'palaa•n .t. lord de 20 ii 21 mm (pas d• cotatlona du polda •If, ,..1. non comparable a uus ilea eutrH poya), 
Ovollen•orulchnll euf .._, l•taten S.ite/SourcH volt la d•rnlire pa9•. 
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RE.UC/ 100 kg DM/1001111 
100 400 
95 380 
90 360 
85 340 
80 320 
75 300 
70 280 
65 260 
60 240 
55 
..... . 
.. , ..... . 
-.. . 
220 
50 '· 200 
45 180 
40 160 
35 140 
30 120 
25 100 
20 80 
I 19.57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 19,611 J IF I MI A I MI J I JI A I s I 0 I N ID I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN • DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 IN ID I 
Deutsch/and ----- /ta//a ------ Necler/ancl •••••••••• Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
'i Land Prelaerliut.rvngen i . 
.:; 
=i i d ... J 
l!liZ OM 
B.R. MARKTPREIS 19133 oSchwoino Kl. Ce 100.119,Hg, 04 OM DEUTSO!LAND Bundesdurch1chnill, :U Grol!markto l!IM OM 
PRIX DE GROS 11 l!liZ Frf 
FRANCE • Bollo C'"1po t, poid1 aliattv 11 19133 Frf 60 a n kg not, Hallos C.nlralos, 
Paris on Sn do mail l!IM Frf 
1962 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 19133 Lire ITALIA eSulnl graul • 101-120 kg 
2 piano 1964 Lire 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 FI. 
NEDERLAND .s1"JO' .. '""'"'. 95-1 kg lovond 111Wicht 31 1963 FI. 
801 ulblachting 1964 FI. 
1962 Fh 
BELGIQUE PRIX DE MARO!E 1963 BELGIE •Pares doml-9191t, Prix relovh 41 Fb sur lo marchi d' Andorlocht 1964 Fb 
LUXEMBOURG 
SCHLACHTSCHWEINE 
(Lobond111wicht wn 100 • 120 kg) 
s: 
.~ 
1-i Januar FebNar Mirz April 
..!t-i 
2S3,2 ~5.z 2S0,8 239,D 231,6 
210,Z 255,4 248,6 244,4 235,2 
321,8 ll8,8 266,4 237,8 
371 410 300 310 3lll 
454 Wl Wl 383 391 
5l2 457 434 we 
35714 34,810 36 6Sl 35175 35 663 
39 596 W7Sl 42 288 41 413 39'73 
42 525 WIXXl 38 275 33 2SO 
168,8 161,6 161,6 166,4 1111,0 
195,0 lal,8 lal,D 178,4 1~,4 
2"9,6 236,8 212,8 lil!l,2 
z 211 2 lll 2 138 2 088 2 <XXl 
3 117 2106 2 625 2 575 2 510 
3 Xl6 3 269 2 8!P 2 'XXl 
Prelao/ 100 •a LobondfOwlcht 
Mai Jvnl Juli Aupaat Sept. Oh1bor Nov. O.a, 
231,D ~1,6 2'6,Z ~.6 272,6 Zlll,8 271,0 263,& 
248,2 257,4 269,Z 287,6 287,D 295,8 ll9,8 ~.& 
239,6 236,8 b7,8 2:JY,8 
381 381 310 356 367 341 Ji4 383 
439 458 475 493 478 4!P 511 SZl 
429 447 442 419 
34 810 34 IXXl 3Hl8 34 SOO 35 213 37 zg) 38 025 38 888 
37 810 36 213 35 481 37 138 39188 41 n> 41 7Sl 41 963 
31 sr.i 28 9X) lJ 81'.i 
163,2 172,0 llll,4 169,6 168,8 172,0 119,Z 183,Z 
1~,4 116,0 188,4 195,2 Z12,0 l1J,O 2\5,& ZSZ,8 
191,2 , ... '&7.2 
2 D38 2 3Sl 2 135 2 133 2 200 z 2SO 2413 2 488 
2 887 3 225 3 294 3425 3 263 3 2J) 3 lll6 3 920 
2 888 3 01ll 3 lll 2 gx) 
1) Orlglnolprehnotlerune: I• k1 Netto,.wlcht, •lnschlle!Ulch lfw of FUS., ohne Kopf, alt elner RUdcen•p•clulicke von nlcht -hr ah 35 11111; H 9lt.t kelne Lebend9•wlchtsnotlervn1; .... , Preh lat nlcht •It II•• fUr ell• onderen 
Lind., erwimten wr1lelchllor; M wlrll llitnnoch In lllese• ZY9am1Hnhcm1 auf clie Note 2 verwleHn. I Cotcrtlon '°'ltln•: p• k1 net, nee IH .C plMa, aon• tite, ""• ipalH•ur cle lscl n'uciclcmt po• 35 - ; II n'•xltte pH de 
cotatlon clu polll• wlf; ce prla n'••t PH compsol.le i celul .... t1onn9 pour le• autre• pcry•; YOlr toutefof• ice •uiet la not•,.. 2. 
l!liZ 
B.R. MARKTPREIS oSchwolno Kl. Ce 100·119,Skg, 04 19133 OEUTSO!LAND Bundosdurch1chnitt, :U Gro8mlir\to 1964 
PRIX DE GROS 2l l!liZ 
FRANCE • Bolio ea~·· rids vii 
nndemonl 6,9 , Hallos C..tralos 11 1963 
do Paris, ., 6n do mai1 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA eSulni graul t 101°120 kg 21 1963 
2 piano 1964 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 1962 
HEDERLAND .s1 • .., ... ri. .... 31 1963 95-120 k, lovond 111wicht 
801 uit1 achtlng 1984 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARO!E 
•Pares doml-9191 ~ Prix relovh 41 1963 BELGIE sur lo marchi d' Andorlocht 1964 
LUXEMBOURG 
P•y• Detall• concemont I•• prl• 
! 1 J 
OM 2$3,2 245,2 2S0,8 239,0 231,& 
OM Zlll,2 255,4 2\8,6 ~.4 235,2 
OM 321,8 n,8 266,4 237,8 
OM 231,3 243,1 231,4 219,8 219,8 
OM 268,7 237,1 237,9 227,3 232,0 
OM 296,1 2ll,5 257,1 241,9 
OM 228,& 223,2 23',& 225,1 228,2 
OM 2$3,4 Zal,8 210,6 265,0 ZSZ,6 
OM 272,2 258,D 2~0 212.8 
OM 186,5 178,6 178,& 183,1 176,8 
OM 215,5 199,8 198,1 197,1 192,7 
OM Z7S,8 261,7 235,1 220,1 
OM 17&,9 184,0 171,0 167,0 lal,O 
OM 2'9,4 21&,5 211,0 208,0 215,& 
OM 296,5 261,5 231,2 216,0 
! 
i lonvl•r Nvrler ma,. avoll 
·1 .. I t= ., ~ ~1 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poida vii onlro 100 ot 120 kg) 
231,0 ~l,6 2'0,2 ~.6 272,6 210,8 271,0 . 263,6 
m,2 257,4 269,Z 287,& 287,0 295,8 Jl!l,8 ll4,6 
239,6 236.8 257,8 259,S 
210,7 213,1 211,8 211,6 218,0 217.5 Z16 3 227 3 
Za:J,O 269,9 281,D Zll,4 282,8 289,7 ll6,7 ll7,8 
254,2 264,7 Ztil,8 2411,3 
222,8 217,& 214,0 221,2 225,4 238,6 243,4 2'8,1 
2~2,D 231,8 226,9 237,7 254,& 263,1 267,Z 268 & 
311,9 182,4 197,6 
lal,3 100,1 188,3 187,4 188 5 l!P.1 198.0 2124 
192,7 1114,5 206,0 215,7 234,3 243,1 271,4 279,3 
211,3 217,5 228,9 
163,0 188,0 llll,8 110,& 116,0 lal,D 193,0 199,0 
22!1,4 258,0 m,5 m,o 261,0 258,4 296,5 313,& 
231 0 245,6 264,0 232,0 
mal luln Jvlllot aoUt .. , .. octobre noY. die. 
Prix/ 100 .. paid• vt 
!) Schlochttewlcht•pr•I• ""'•' Benutzunt de• ....... ben• 1Coeffral911ten In Lebencl .. wlcht1prel• um1•r•chMt, nachdem zuvor elne Berlchtlgun1 I.Ur clen W«t •• ICopfe• wrsenom•n warclan war ( clH ICopfgewtcht wfrll •it-6 "" 
•• Gewtchte• Ma Schlochtkir,.r• •It Kopf elnoe•etat, uncl Iler p,.11 wlr4auf1 Fir. I• kg , .. chltat; cler ICe,,_..rt le 100 kt Schlochtlr.irper Mligff •lch clemnoch ouf '·"'Fir.) I Prix clu polcl• obattu con ... rtl en prlx du pold•'wu 
111 utill1ant le coefficient Inell .. apris nolr apporff we conectlon pour lo woleut de lo tite (le polclt M lo tite Ht evolu9 i 6,.C,. de celul cl• I• corcoue tite com,rlH, et I• 1prla e1t e•tl•i i 1 Fir.,., k1; lo w.reur lie lo t&t-
:orre•pond por con19quent i 6 • .C Ffr. pcu 100 kt de carcaHe). · 
Nelltnveraelchnla auf Iler lotaten Solt• I Sourc .. wlr lo clernliro po1e. 
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SCHLACHTGEFL0GEL 
= Prela•/kg 
'i j land Pr•l ••rlGutarunoen .. 
.! .£ .. 
'i i .i 11 d ;! ~-i Jonuor Februor Mi11t April Mol Jvnl Juli Au..,., S.pt, Ok•Mr Nov. Dea. ... 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hof 1982 OM 2,66 2,M 2,M 2,68 2,78 2,78 2,llO 2,68 2,42 2,'6 2,42 2," 2,46 
B.R. •Jungmastgelliigel• QuolitGI A 02 1963 OM 2,48 2,48 2," 2,50 2,52 2,SZ 2,SZ 2,51 2,48 2,48 2,48 2,48 Z.48 DEUTSCH LAND Lbdgw. Durchschnitt 
d11 Bundugebi1t11 19M OM 2," 2,46 2,48 2,SO 2,,0 2,,, 2,38 2,38 
1962 Frf ,,oo ,,05 ,,20 ,,IS ,,so ,,51 3,ID 3,llO ,,20 3,lll 3,lll 3,60 ,,20 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualite eatro t 11 1963 Frf ,,10 ,,00 ,,30 5,20 5,00 5,20 ,,00 3,30 3,'6 3,'6 ,,00 3,60 3,lll 
Holl11 Centrales cle Paris 19M Frf ,,00 ,,60 ,,3l 4,SO 3,lll ,,lU ,,ID 3,ll 
1962 Lire TI2 6'7 681 765 819 788 7,5 729 712 688 650 1139 689 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 791 699 7,9 lllO 858 850 835 m ITALIA Quatati nelle regilXli di 11 piane 21 Lire "M ~ 682 688 7lB 
Palli 1 a qualit11 - peao viw 196' Lire 716 726 QI 839 E8 IT.rl 11.0 
1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,8' 1,9' 1,89 1,13 1,71 1,57 1,42 1,35 1,46 1,51 
MARKTPRIJZ EN l!l63 1,69 1,n l,!6 1,77 1,86 1,73 l,6Z NEDERLAND •Slochtltuihns, levend gewichh 31 FI. 1,lll 1,46 1,66 1,77 1,85 1,91 
Maritt II Bameveld 196' FI. 1,1> 1,86 1,9' 1,es 1,83 1,56 1,U l,51 
1962 Fb 24,, 28,, 24,0 28,0 28,3 28,3 22,5 25,1 25,1 25,3 31,7 19,0 21,8 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE l!l63 24,07 BELGI~ • PCX1l1ts II ritir (bleus)t 41 Fb 21,8 23,4 24,4 28,8 30,, 24,1 24,8 22,25 22,25 20,00 22,75 22,lll 
Morche de O.ynze 19M Fb 23,25 29,13 26, 10 24,38 24,87 21,4 21,5 18,8 
Flbg 
LUXEMBOURG Flbg 
Flbg 
ERZEUGERPREIS ll ob Hof 1962 OM 2,6& 2,M 2,M 2,68 2,78 2,78 2,lll 2,68 2,42 2,W 2,42 2," Z,48 
B.R. .Jungmostgelliigel • Quolitiit A 02 1963 DM 2,48 2,46 2," 2,SO 2,SZ 2,52 2,SZ 2,SO 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 DEUTSCHLAND Lbdgw. Durchschnitt 
d11 Bund11gebi1tu l9M OM 2," 2,46 2,48 2,50 2,U 2," 2,38 2,38 
1982 OM 3,29 3,28 3,IO 3,36 3,65 3,65 3,lo 3,08 3,IO 3,08 3,08 2,92 3 IO 
PRIX DE GROS i,15 FRANCE •Poulet mort, qualit9 extra t 11 1963 OM 3,~2 3,24 3,48 4,21 4,05 ,,21 3,24 2,87 2,75 3,24 2,112 3,08 
Hallu Centralu de Paris 19M 3,W 3,32 OM 3,24 3.73 3.65 3.!XI 3,32 2,67 
1962 OM 457 4,14 4 36 4 00 5,2, 5.D3 '·77 '67 '-56 HO 4 16 U!I UI PR EZZI MEDI NAZ IONALI 1963 ,,'7 ,,79 5,12 5,49 5," 5,34 5,02 4,79 4,51 4,36 
'·'° 
4,65 ITALIA Quototi nelle regioni di 11 piane 21 OM ,,86 
Polli 1 o quolito - peso viw 1964 OM 4,56 4,65 5,16 S,Ji 5,,9 5,32 5,12 
1962 OM 1,83 l,llO 2,00 2,03 2,1, 2,09 2,02 1,89 1,73 1,57 1,49 1,01 1,87 
MARKTPRIJZEN 1963 1,87 1,6Z 1,71 1,96 2,06 1,91 1,79 1,77 1,61 1,83 1,96 2,D4 2,11 NEDERLAND • Slochtlcuihns, levond gewichh 31 OM 
Maritt II Bameveld 19M OM 1,88 2,06 2,14 2/1t 1, 83 1 72 1 56 1.67 
1962 OM 1,95 2,27 1,92 2,08 2,26 2,10 1,lll 2,01 2,01 2,02 1,66 1,57 1,7, 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1963 1,93 1,7, 1,87 1,!!5 2,30 2,U 1,92 1,98 1,78 1,78 1,lll 1,82 1,82 
• PIXlltts II rStir (bleus)t 41 DM 
BELGIE Morche de O.ynze 1,86 19M OM 1 95 2,33 2.09 1.\1) 1,71 1,72 . 15 0 
DM 
LUXEMBOURG OM 
OM 
! 
i lonvler fevrler 
.. 
mar• •vrll mal luln 1•111•• .... .. , .. octobre nov • die. 
Paya Oitailt concemant IH prlx i .. ~ ·-.: "! f'i 
J c .. >-l Prill/k1 ~ ::> ::lli 
YOLAILLES I 
1) Alt 1.1.1961 eln1chl. Au1glelch1betr•1 (0,36 OM/lc1 LWp.; Junl u. Juli 1962: 0,34 DM/lc1LWp.)1elt 31.7.1962 entf•llen 41• Au1gleich1betrl9e/ A portlr clu 1 ... 1961, J' comprl1 I• 1u'-YMtle111 •lllclelle (0,36 DM/kt •If J 
Juln et ju ii let 19621 0,34 DM/kt •If) 4epu11 le 31-7-1962 I• 1uiiventlon efflclelle eat 1Upprl••· 
Ouellenver1alcknl1 •uf 4er letaten S.ite /Sourc .. volr lo clemlite IJIOI• 
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· WEL TMARKTPREISE GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und • 
= -- Pre&H - Prl•/100 kg Qualitiit PreiHrliuterungen ~·1 .~ .. 
Produit et 09talla concemant lea prlx .. . ~·i i-6 ! . qualiti = ~ ..• J F M ... M J J ... s 0 N D 
.u iii d~ ~~:I~ 
-.< 
1962 OM 'll,U 'll,61 'll,67 27,68 27,79 'll,58 'll,'8 'll,72 'll,14 '[1,00 'll,08 'll," 27,'8 
Weiun - Bit ANGEBOTSPREIS 
1963 'l.8Jl7 'll,52 'll,72 'll,81 'll,ID 'l.8,46 27,68 'll,50 27,12 27,78 29,22 29,15 28,M USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM 
Hardwinter II cil Rotterdam 1964 OM 'l.8,78 'l.8,'8 'l.8,83 29,17 'l.8,10 29,13 29,38 29,82 
1962 OM Jl,6 Jl,0 29,6 Jl,1 Jl,9 31,5 31,4 31,1 Jl,6 Jl,2 Jl,2 Jl,4 Jl,7 
Weizen - Bit GROSSHANDELSPREIS 04 1963 ['M Jl,9 Jl,6 Jl,3 Jl,8 29,6 'll,3 26,4 26,3 'l.8,2 31Jl 31,3 31,7 USA PRIX DE Gl10S 29,5 
Standard Chicago 1. T ennin 1964 OM 32,4 32,U 29,2 26,4 22,1 21,2 20,7 
1962 Dll Jl,00 J),10 Jl,26 Jl,18 Jl,33 Jl,11 29,66 29,39 29,60 29,Sl 29,66 Jl,18 Jl,15 
Weiun - Ble ANGE BOTSPREIS 30 1963 OM Jl,56 J),3' Jl,50 29,99 Jl,21 Jl,57 Jl,19 29,81 29,'3 Jl,3' 31,77 31,38 32,19 Kanodo PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba JI cil Rotterdam 1964 OM 32,08 31,65 31,iil Jl,85 ll,87 31,87 Jl,8' :JI,~ 
Weiun - Bli 19i2 OM 26,8 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,9 27,2 27Jl 26,9 26,7 
Kanada EXPORTPREIS 04 19i3 OM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,5 26,4 26,1 26,1 27,2 27,7 27,7 
Northom PRIX DE L'EXPORT 
Manitoba I Winnipeg 1964 OM 27,8 'l.8,4 'l.8,1 27,9 27,9 27,9 27,~ 
19i2 OM 27,67 27,39 27,3' 'l.8,25 27,99 'l.8,28 27,68 27,SS . 'l.8,07 27,77 27,49 26,54 
Woizon - BIO ANGE BOTSPREIS 30 1963 OM ( 29,87) 26,54 Jl,83 Jl,74 31,57 PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . . Argentina 
cil Rotterdam 1964 OM 33,15 32,54 ~31,83) Jl,41 29,ll 29,35 28,77 'l8 18 
EINFUHRPREIS 19i2 OM 25,87 26,18 25,25 26," 26,62 26,64 26,29 25,Sl 25,59 24,10 25,Jl 25,32 25,77 Woiun - BIO cif europii1che Hifen 03 1963 OM 25,71 24,77 24,18 24,83 25,25 25,I> 24,20 24,16 26," 28,38 28,SS 29,17 USA 25.!ll 
Rodwinttr II PRIX A L'IMPORTATION caf ports europiens 1964 OM 29,11 28,85 27,79 28,13 26,!li 26,14 27,06 27,13 
19i2 OM 27,35 27,00 27,52 27,35 27,IO 27,45 27,00 . . 27,13 27,13 27,20 27,10 
Woi11n - Bit EINFUHRPREIS 27,02 27,09 27,01 27,Jl Typo 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1963 OM 26,91 26,91 26,ii 'll,13 27,13 'll,29 . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam 1964 OM . . . . . . . . 
1962 OM (26,43) 26,75 26,96 27,17 'll,75 . . . 23,54 . . . . 
Gerst• - 0.-go ANGE BOTSPREIS 30 1963 OM 24,15 24,04 23,Bl (22,25) (22,31) USA II PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . 
I 
Two rowed cil Rotterdam (kippogent) 1964 OM . (23,75) (23,00) . . . . . 
1962 OM 23,al 26,00 26,09 25,93 26,07 24,86 22,52 23,23 21,85 21,112 21,38 21,87 24,20 
Gen to - Orgo ANGE BOTSPREIS 1963 22,00 23,68 23,'3 22,31 21,41 21,17 20,54 19,99 18,88 21,19 22,51 24,0S 24,86 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 OM 
cil Rotterdam (maaltype) 1964 OM 25,19 23,56 22 14 21.97 21.54 21.43 21 03 21,50 
1962 OM 22,5 23,5 23,6 23,4 24,5 23,6 22,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21,2 21,4 Gersto - Orgo 
Kanada GROSSHANDELSPREIS l!El 20,1 21,8 21,8 21,4 20,9 20,3 20,0 19,6 18,4 19,1 19,7 19,2 19.3 PRIX DE GROS 04 OM Kan. Wostom I 
1/11 Winnipeg 1. Termin 1964 OM ,., ' 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 211,0 
EINFUHRPREIS 19i2 OM 25,3 '[1,3 'll,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25,1 23,8 23,3 22,8 22,6 24,8 
Gorsto - Orgo cif europiische Hafen 
.04 l!El OM 25,2 . 23,1 22,3 . . . . . 26,7 25,9 25.7 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports 1uropien1 1964 OM 26,3 2',9 Z'!,2 23,1 23,1 23 1 23,2 
1962 OM (22,98) . . . . . . 22,38 21,ID 22Jl2 22,09 23,45 26,01 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 1963 25,25 25,56 2',93 23,29 23,14 22,73 22,36 22,02 23,47 2',23 USA PRIX DE L'OFFRE 30 DM . . 
11/38 lbs ci I Rottordom 1964 23,Jl 22,04 21,!0 22,08 22,02 21,33 22,17 DM . 
1962 OM 18,5 19,3 17,9 18,4 19,2 19,5 18,4 17,9 17,2 17,9 17,7 18,5 19,9 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
USA PRIX DE GROS 04 1963 OM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 18,1 17,5 18,5 19,4 19,1 19,2 
White nr. II Chicago 1. T ennln 1964 OM 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,B 16,7 
..,.ri.n .... rnlchnla ouffl•r letJ:t9f! S.lte/Sourc•• •olr la 4emlira page 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Produkt uncl _i ProlH - Prlo/100 k1 Pr•i Hrliut.rungen 
-·· c Ouolitit .. 
"". 
"" .. 
Prodult et 09tail• eoncemant t .. prlx .. . £ E • j 5:; 
-· 
... .:·i ! .... l qualitii H "" . H J F M A M J J A 5 ~~ ~H& 
1962 DM 21,5 23,6 23,3 23,1 23,5 23,0 22,6 22,1 20,2 19,6 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
1963 19,2 20,0 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,5 19,0 Kanada PRIX DE GROS 04 DM 
Kan. Wutem II Winnipeg 1. Termin 1964 18,6 DM 19,3 18,6 18,S 18,S 18,9 19,l 
1962 DM (22,91) 21,47 22,21 22,M 24,16 24,82 22,51 23,18 22,24 
-
Haler - Avoine 
ANGE BOTS PREIS 
PRIX DE L 'OF FRE 30 1963 DM 
-
- - - - - - - - -Plata 
cil Rotterdam 
19M DM 22,53 22,01 21,92 21.~ 21,78 21,35 20,98 21,47 
EINFUHRPREIS 1962 DM 21,7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,8 
Mais - Mais cif europGische Hafen 04 1963 DM 24,0 24,1 23,6 23,5 22,6 23,8 24,2 23,9 23,8 24,7 
USA Yellow PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports europtens 19M DM 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24 2 23,8 
1962 DM 17,2 16,9 16,8 17,3 17,7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 
Mais - Mars GROSSHANOELSPREIS 04 1963 DM 18,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 USA PRIX DE GROS 
Mixed II Chicago 1. Termin 19M DM 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 
1962 DM 23,ll 26,94 25,26 23,17 22,69 22,lll 22,73 22,86 22,00 21,75 
Mais - Mais ANGEBOTSPREIS 1963 25,96 24,67 24,39 25,34 24,11 25,IO 26,!ll 26,74 26,19 27,29 PRIX DE L'OFFRE 30 DM Plata cil Rotterdam 19M DM 26,71 25,33 25,96 zs" 25,35 25,20 24 73 24,67 
EINFUHRPREIS 1962 DM 63,05 60,n 57,87 8'.J,60 61,ll 63,84 65,00 66,00 67," 66,lll Reis - Riz 
cil norddeutsche Hafen 02 1963 DM 59," 58,68 59,20 59,20 59,13 57,94 60,35 61,78 61,75 61,20 Thailande 
Long\om PRIX A L'IMPORTATION 
col ports Allemagne du Nord 1964 DM 56,45 57,26 56,93 55,tll 55,55 SS,20 ss.~ 55,70 
EINFUHRPREIS 1962 DM 59,24 49,26 52,77 52,77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 
Reis - Ri1 cif norddeutsche Hafen 02 1963 DM 62,SS 56,91 58,81 8'.J,37 65,37 67,06 67,07 69,17 67,07 ss.~ Ito lien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkorn col parts Allemagne du Nord 1964 DM ll,11 n,11 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
~.~ ~ PreiH - Prlo/ 100 k1 P .. clukt PreiHrliuterung9r1 ii •!I~ p ..... ,. Ditolla concemont IH prix . . = ~ . .: -1•! ! ~ "'l J F M A M J J A 5 u i. J~ i:) 0 c ... ~ ..,"1:112: 0 
1962 DM 23,51 23,18 
W1ichw1iun cif·Preis Rotterdam 70 1963 DM 23,71 22,99 23,04 22,lll 22,89 23,92 23,51 22,51 22,,3 24,14 Bio tendre prix col Rotterdam 
1964 DM 25,22 24,86 24,74 25,43 24,~ 24,16 z,,93 24,04 
1962 DM 22,04 21,91 
Roggen cil-Prois Rotterdam 70 1963 Dr.I ZS,75 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,35 26,48 Seigle prix col Rotterdam 
19M DM 28,92 27,94 ZS,53 24,84 24,25 23,66 23,01 22,88 
1962 OM 21,SJ 21,77 
Gerste cil-Preis Rotterdam 70 1963 DM 22,39 ~.02 23,41 22,78 21,34 21,15 20,48 19,82 20,13 21,82 
Orge prlx col Rotterdam 
1964 DM 25,86 ~.72 22,11> 22.~ 22,32 22,23 21,76 22,32 
1962 DM 21,!a ZZ,29 
~., .. cjf.Preis Rotterdam 70 1963 DM 23,M ZS,23 25,09 24,85 23,43 23,28 23,01 22,SS 22,03 23,33 
'vain• prix col Rotterdam 
I 19M DM 22,71 21,53 21,13 21,59 21 91 21,89 21,1~ 21,74 I 
1962 DM 20,0S 20,22 
~ai1 cif·Preis Rotterdam 70 1963 Di.t 23,86 23,,5 23,22 23,25 23,05 23,42 23,78 23,84 24,33 24,79 
~ai1 prix col Rotterdam 
1964 DM 2,,38 23,21 23,75 23,96 24.lJ 2',lU 23,64 24,Ul 
"911.nv•rulchnlt suf ... r l•tzt.n S.it•/Sourcu volr lo d•rnlir• pag• 
PRIX MONDIAUX 
D N N 
18,7 18,9 19,4 
18,9 18,8 18,4 
- - -
-
- -
21,3 21,4 22,5 
25,3 24,2 ~.5 
16,9 16,8 17,4 
18,5 18,4 18,8 
21,78 22,73 24,95 
27,06 26,49 26,83 
66,20 63," 58 95 
60,94 56,63 58,53 
57,49 57,11 56," 
56,87 61,68 M,21 
0 N D 
22,84 23,34 22,86 
25,68 25,'1 25,16 
21,99 22,87 25,85 
28,48 28,68 28,8) 
21,11 21,33 23,55 
23,88 2,,51 25,31 
21,96 23,03 25,43 
24,28 23,74 22,88 
20 65 21,09 22.74 
24,lll 24,12 24,15 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE -TEE SUCRE - CAFE - THE 
! 
P,..dukt und ~.~ I: Quall tit PNIHrllu~rungen H l ·. P,..duitet Oitoil• cone.mant I•• prla .. 
··i 1 i'i quallti =~ .: 'l • ii J~ >-l & .. ~~ .g:l Ii 
Rohzvclor GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 26,6 
Wthlontr. 8 PRIX DE GROS 04 1963 OM 73,37 Suen bnit NtwYorli 
Contr. mond. 8 1. Torain 1964 OM 
1962 OM 28,9 
Rohiu cktr 96 ° LONDON caMllTTEE PRICE 60 1963 OM lll,3 Sucre bnit96° cil UK 
1964 OM 
1962 OM 332,0 
Rohla flt cif·Prtla norddeutacht ffiiftn 02 1963 OM 325,7 Santos utra prla cal port• Alltmagnt du Nord 
1964 OM 
1962 OM 550,7 
TH - Thi Aultion1durch1chnittaprei1 Prla moyen ava enchirea 02 1963 OM 518,7 
19M OM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Prodvktund i I: 
Qualitit PrelHrliuterungen ·1 'i 
Prodult et Oitalla ccncemant In prl• :! e E ~'! f:! 
··i '! !"' • quollti JJ ~~ 'i ~Hi ::> 
Sojabohnen 1962 OM 40,62 
Soja cil-Preia Hamburg 02 1963 OM 43,BS USA prla cal Hambourg 
gelb II 1964 OM 
Erdnuultmo 1962 OM 67,71 
Graino cil-Preia Nord1Hhiilen 02 1963 OM 68,49 
d'arachidt pria cal ports mer du Nord 
19M Nigoria OM 
1962 OM 65,78 
Kapra <ii-Proia Nordseohiilon 02 1963 OM 73,43 Caprah prla cal ports mor du Nord 
Philippi nu 1964 OM 
1962 OM 11,9 
Sojaol 
cif.proia NordsHhBloo 04 11163 OM 89,1 Huilo do aoja 
USA prla cal ports .,., du Nord 1964 OM 
1962 OM ll0,8 
Erdnu116I 
cil-Proia Nord111hiil1n 04 1963 OM 107,8 Huilo d'arachido 
Nigeria pria cal ports m• du Nord 1964 OM 
I 
i 
Qu.tlenverHlchnls euf 4•r letat.n S.1 .. /5-tre.s YOlr le 4emlire poge 
PrelH - Prix/ 1°" k1 
J F M A M J J A s 0 N D 
19,7 20,8 23,5 23,1 22,8 23,I 25,7 28,9 28,3 :I) 3 34,2 39.1 
48,3 53,2 58,1 61,3 911,0 78,7 73,5 57,4 67,3 92,8 100,7 89,1 
91,6 78,2 M,4 69,9 
22,9 2~.4 26,4 27,5 26,7 26,9 28,8 29.5 28 8 :Jl.I 33.8 39 I 
50,1 56,2 61,6 70,2 113,9 113,1 BS,9 61,8 68,8 118,0 109,2 97,2 
99,1 87.S 
DJ,O 338,0 3Ul,O 3Ul,O 338,0 338,0 ~.o 328.0 328,0 328,0 320,0 322,0 
324,0 32~.o 324,0 m,o 320,0 320,0 324,0 324,0 327,0 328,0 332,0 lliO,O 
401,0 401,0 450,0 ~,o 450,0 436,0 428,0 m,o 
S:Jl,8 541,4 561,4 SSS,2 531,8 513,0 479,3 508,9 6J2,8 596,4 611,8 575,4 
541,7 515,0 491,9 492,6 486,I 448,9 483,0 511,5 SSS,3 831,4 549,5 536,9 
512,4 4!i,I .\81,8 483,S 497,6 468,1 478,9 m,3 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
PreiH - Prlx/100 kt 
J F M A M J J A s 0 N D 
40,91 40,48 41,38 41,113 41,M 40,99 40,35 39,68 38,lll 39,17 40,115 41,18 
43,18 43,81 41,46 42,70 43,33 43,33 43,08 42,69 44,05 4S,74 4S,49 47,29 
46,57 44,33 43,70 42,74 ~1,76 41,73 41,15 41,93 
n,31 70,83. 61,96 66,97 61,15 61,12 61,11 87,66 87,02 62,88 64,31 66,24 
69,07 68,10 87,1'6 65,57 68,34 70,0S Jl,01 66,32 66,81 70,47 811,19 69,113 
69,22 61,07 69,62 70,lS 75,~ 1'6,88 76,46 72,52 
64,98 83,75 M,00 67,48 15,54 13,18 64,23 64,2S 64,68 65,94 68,02 72,48 
73,19 89,ltll 70,21 71,18 71,3 71,_8 71,6 73,52 74,08 711,43 78,09 n,2S 
76,95 73,BS 74,46 75,111 76,16 lll.44 81,87 n.14 
105,9 ll2,I ll2,4 101,5 14,1 M,8 711,8 lll,5 lll,O BS,1 87,1 aa,s 
89,9 91,7 91,3 11,5 92,S 82,8 91,1 82,4 lll,8 ll,4 88,4 87,2 
as,5 83,4 M,1 82,1 as.a 15.1 84 7 
132,8 120,2 115,8 112,4 107,8 1l7,0 108,I 1l5,3 ll&,6 99,7 99,8 102,0 
I04,3 ll5,8 106,9 104,I ll8,9· 111,8 109,7 106,2 107,1 109,1 109,8 ll9,2 
107,7 103,5 106,0 109,4 117,2 127,3 133,7 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
r 
Pn11lokt un~ :fl :: p,., .. - Pr1x/lOOk1 Quolitiit PrelHrliuterungen 'I 
P....lult ot Ditall concamant I•• prlx .. 
··I 
.£ E !1 i~ =~ .. , quollli JJ J!_ .. -& ,,.::t J F M A M J J A s 0 N D ~~ cB ~.U! 
GROSSHANDELSPREIS l!li2 OM 255.0 258,0 258,0 255,0 255,0 255,0 'St,O 'St,0 255,0 2S5,D 2S5,D 255.0 255,0 O.oddor ab Kai Landon 1963 253,6 255,0 255,0 'St,0 ~,o 'St,O 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 fin•at PRIX DE GROS cw OM New Zoaland depart quai Londr11 l!IM OM 253,0 255,U 7.fil,0 '/UJJl 21i6,0 266,0 282,0 
GROSSHANOELSPREIS 196Z OM 182,4 m,1 177,1 187,7 188,0 172,8 171,0 167,S 167,e 184,3 196,7 197,0 202,2 Kho - Framago abMolhrei 1963 217,6 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,S 210,0 212,0 224,0 226,0 zzs,o ZZS,O •Lur• 451 cw OM 
Oantmarlt PRIX DE GROS depart loiltrit 1964 OM 229,0 229-,8 Zll,3 219,S 211,8 202,4 192,6 
196Z OM 323,8 ll9,4 ll9,4 ll9,4 ll9,4 310,S 327,1 331,S 331,S 331,5 333,7 342,S 342,5 
Butter - Bturre GROSSHANOELSPRE IS 1963 354,7 342,5 342,S 342,S 342,S 342,S 359,1 364,e 364,8 364,6 364,8 364,6 364,e PRIX DE GROS 31 OM Now Zealand Lond111 1964 OM 364,6 Ji4,6 364,6 li4,e 364,6 364,6 li9,1 
1962 OM 353,6 347,0 320,3 329,3 329,3 330,4 351,4 358,0 358,0 361,3 372,4 362,3 393,4 
Butter - Btvrre GROSSHANDELSPREIS 
'°3,3 '°3,3 I. Oualitat PRIX DE GROS 31 1963 OM li06,6 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 li01,1 413,3 430,9 433,1 434,3 
Oanemarlt Lond111 1964 433, 1 4j3,1 OM 433.1 413,3 llJ!l,9 ¥19,9 415,~ 
Talg, 1962 OM S3,8 57,8 54,8 59,1 57,1 55,3 52,1 50,8 '9,9 48,1 51,2 54,8 52,8 FOB-PREIS lose Ladungtn PRIX FOB 02 1963 OM 52,3 49,8 50,7 50,4 50,0 '9,7 51,8 S3.Z S3,0 51,4 56,7 57,1 53,9 Suif en vrac Now York -
, Fancy• USA 1964 OM S3,5 S3,4 54,9 56,3 55,5 57,9 59,4 63,3 
1962 OM 121,8 123,8 122,4 123,5 123,5 123,5 123,5 122,4 118,5 118,8 118,8 1211.Z 1211,2 
lmportitrlll PREIS AB LAGER 
Schmalz PRIX DEPART DE POT 02 1963 OM 121,0 118,B 118,0 118,0 118,0 119,1 1211,2 120,2 120,2 1211,2 121,9 127,9 129,0 
Graiue importie LcxtdCXI l!IM OM 129,0 129,0 129,0 129,0 
1962 OM 52,7 59,5 59,5 55,1 55,1 S3,8 52,9 52,9 52,0 50,7 48,8 42,8 49.Z 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu ile dt hareng PRIX DEPART USINE 02 1963 OM 65,9 ~.3 ~.3 55,7 62,3 64.Z 10,6 72,4 73,9 73,9 73,9 73,9 n,2 
en vrac Liverpool 1964 lll,5 lll,5 lll,S OM 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Procluktuncl i :: ::; Preh• - Polx/100 kg Qualitit PreiaerlCh1tt1rungen • 5 .. 
Ditolls concemOnt lei pri• lE 1i •• Produit et .. 
··I ~ • 1~ i quallte lj .. , !ii ,. ! J! - J F M A M J J A s 0 N D i• cB 'l.U I -.< 
I 1962 OM 36,87 41,04 39,20 I0,04 36,56 37,20 37,92 39,16 36,44 36,12 37,52 36,lll liO,liO Erdnuuexpellor 
Tourteau cif.Prti• Honl111hil.n 04 
d'orachide prix caf ports mer du Hord 
1963 OM ¥1,12 42,44 41,~ 36,~ 37,28 38,ID 39,60 li0,32 39,90 41,20 41,20 liO,liO li0,27 
Argentina 1964 OM 41,lll 41,20 41,3l 36,12 38,llJ 39,ZS li0,36 
Fischmthl 1962 OM 5S,43 65,ID 67,20 62,00 59,ID 57,lll 56,00 56,liO 56,liO 57,211 57,211 58,lll 59,20 
Farine de poinon cil·Prtis Honluehifen 04 1963 OM 57,98 56,IO 56,liO 56,00 54,00 55,20 !ii,211 54,M> 54,lll 56,liO 58,IO 65.J) 72,lll 
65-70 \ protciines rrix caf ports mer du Nord 
Peru 1964 OM 69,00 64,11) 62,40 63,20 61,llJ 00,lll 
1962 OM 26,87 ZS,48 28,00 28,12 29,04 31,12 29,84 Jl,12 28,92 24,76 22,96 21,84 22,20 
Topiokamehl cif·Prei1 HordseehGfen 04 1~ OM 21,ll 22,IO 22,20 21,10 21,46 22,00 21,45 20,92 20,8) 20,94 20,88 211.00 21,08 farine de manioc prix cal parts mer du Non! 
1964 OM 21,15 19,10 18,!13 18,76 19,IU 19,98 2U,li0 
1962 OM 37,8 36,B 35,3 36,2 37,4 37,0 37,1 37,9 36,2 37,8 38,4 39,9 42,1 
Sojaschrol Gro8handelsp,.is Hamburg 06 1963 OM 40,6 44,6 42,8 39,1 36,9 36,5 39,4 39,7 39,2 li0,3 42,5 42,7 li0,9 iforin• de soja Prix de gros Hambourg 
1964 OM 42,4 41,5 "'1,7 411,6 
luellen.,.r1•lchnis ouf der letafr9n S. lte /Source\ volt lo dornlire pogo 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt r.1nd .! :: PreiH - Prlx/100 kt 
QvolitCit PreiHrlOuterungen H c 
Prodult et Ditoi11 conc•mant lu prix .. .5 E 
.i !.! 
- . .. : .. , !-5 ti qualiti 'i i ~j :l!_ J F M ... M J J ... s 0 N D d .. .;;!l ~·-!~ 5 
Niederliindische 1962 OM ZSJ,O 266,3 ZSJ,0 267,4 261,9 226,5 234,3 m.o m,s m,5 258,6 m,o 288,4 
Bacon Hotiervngen in London 316,D Bacon Prix coti a LOndres 31 l!li3 OM 286,2 278,5 m,o 238,7 235.0 261,9 264,1 2TI,8 ll8,3 319,3 :m,8 :m,8 
nHrlondoi1 1964 NJJl I. Oualitat OM :m,8 329,3 200,6 278,S 279,6 JlJ,4 
l!li2 OM 282,9 293,9 299,4 299,4 291,7 258,6 ZSJ,0 267,4 255,2 288,4 293,9 288,4 299,4 
Oiinisch1 Bacon Hotiervngspreis in London 1963 ll2,8 289,5 292,8 259,7 253.0 m,3 281,8 286,2 320,4 337,0 341,4 348,1 346,1 Bacon danoi1 Prix cohi a Londr.1 31 OM 
1964 OM 346,1 342,5 313,8 310,S 3lJ,5 311,6 339,2 
Rinderviertel 1962 OM 294,9 ll6,6 333,1 288,1 272,7 293,2 325,4 ll5,6 312,5 321,5 285,0 ~9,5 245,6 Hintervierlll 
li7,kiihlt - Bctufs Smithfield Market 02 1963 OM 274,3 241,8 234,1 231,5 268,5 284,2 284,2 ll8,7 331,8 286,8 275,2 260,0 286,0 
artier po · London 
1tirieur rifrigiri 
··-·"·· 
1964 OM 286,8 322,8 333,4 '111,0 326,7 li0,8 37U,4 
Baconschweine 1962 OM 228,9 213.0 231,6 2li,O 243,7 233,0 m,4 217,9 207,8 237,4 240,7 241,1 ~1.0 
Parcins ii bacon Schlachtgewicht1pr1i1 
°' 
1963 OM N6 241,4 245,8 232,4 215,3 m,1 233,6 232,5 251,0 257,2 258,9 262,0 264,9 I, Oualitat Prix poids abattu 
Oonemarlt 1964 OM 216,2 281,4 m,s 269,9 2~,9 253,0 257,0 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und 
·;; 
:: p,.i .. - Ptfx/100 kt PrelHrlCiuterungen ~·· OvalitCit Ditalla cancemont lu prlx li j •• .. . .5 • ~~--Prodult et .:·! :; i ..• !-& ,.. : J F M ... M J J ... s 0 N D qvoliti .J: • H ~-il ! d .. .i:~ 
Suppenhiihner Kochlertig, Grol!handelsab9abepr1i1, 1962 OM 333 343 353 355 3lll 363 367 m 
--
Poul11 a bauillir • Fl1ischmark1t Hamburg 07 1963 OM 383 368 369 373 382 3lll 388 388 387 388 385 385 388 I. Kla111 Prix de gros (vent1) 1marchi de 
-USA la viandtt Hambaurg 1964 OM 384 388 
Brathiihnchen Bratf1rti9, Gro8hondel1ab9abeprei1, l!li2 OM 402 ¥11 395 397 398 398 397 395 
-Pou lets a r0tir • Fleischmarltt • Hamburg 07 1963 OM 395 391 397 395 393 392 396 397 398 398 395 395 395 
I. Kla111 Prix de 9ro1 (vente) tmarche de 
-
USA la viandet Hambourg 1964 OM 390 300 
I Eruugerpreis (Grundprei1) 1l l!li2 OM 92,5 83 l) 78 105 95 83 88 96 94 89 107 122 Eier Oouls lrei Sommel1tell1 06 1963 OM 131 147 129 118 81 89 95 117 130 110 97 100 Prix ii la production (prix de ba11) 1l 111 Danemcrl franco lieu de rouemblemtnt 1964 OM 67 91 108 1" 
1962 OM 200 7 172 3 148 0 185 3 211.3 189.6 200 0 JX) 0 3l3,0 312,7 23l 3 241.3 234 0 
Eier - Oouls Frei deutsch1 Gren11 
Kla111.S (+65gr) Franco lrantiire allemande 02 1963 OM 233,3 N,6 266,0 247,3 217,6 194,8 198,6 315,0 2S7,1 261,3 261,0 230,4 217,2 
Danemcrl 1964 OM 110,5 196,0 . . . . . . 
I) Ohne Hachzohlunt om Jah,. .. nd• /Sons pifiquatlon •n fin cl'annM -Pr.i H/ 1000 StUdr. I Prix/ 1 OOO plice1. 
Quell•nv•rulchnl• auf cler letahln S.i,./SourcH wolr la clemlire peg• 
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QUELLENVERZEICHNIS- SOURCES 
• Statistischer Monetsberichh 
• Wirtschaft und Stati stikt 
Oirekte Angaben/Donnees directes 
• Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen t 
Direkte Angaben/Donnees directes 
Direkte Angaben/Donnees directes 
• Agrarwirtschaft • 
Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
•Bulletin mensuel de statistiquet 
Direkte Angaben/Donnees directes 
•La Depeche Commerciale et Agricole t 
•Bollettino mensile di statistica • 
Direkte Angaben/Donnees directes 
Dfrekte Angaben/ Donnees directes 
•Bollettino settimana let 
•Bollettino settimanale t 
•Markt- en Prijssituatiet 
Direkte Angaben/Donnees directes 
tMaandelijkse prijsopgavet 
Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
• Maandstatistiek van de landbouw • 
tMercuriales agricolest 
Oirekte Angaben/Donnees directes 
• Statistique agricole • 
Direkte Angaben/Donnees directes 
Oirekte Angaben/Donnees directes 
•International Sugar Council• 
Journal officiel: •Supplement agricole • 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fUr Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
M.inisterie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L. E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.), 's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), 's-Gravenhage 
Min istere de I' Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I 'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 
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